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ELS GOIGS DE L'HOSPITAL GENERAL DE SANTA CREU, 
DE BARCELONA 
Francesc RIBAS i PONTI 
Ex-alumne intern i ex-metge de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
JUSTIFICACIO 
L'absbncia del tema dels seus goig en els llibres sobre I'Hospital General de 
Santa Creu, de Barcelona, juntament amb I'antecedent d'haver-ne presentat 
l'autor una variada mostra tipolbgica a l'exposició "Barcelona i la Medicina", 
celebrada el maig de 1973, precisament al local de l'antiga esgl6sia de 1'Hospital, 
ens ha portat a estudiar-ne la motivació i l'evolucib 
Despres &una referbncia a la primitiva devoció dels "Set Goigs", l'ordre de les 
advocacions a descriure ve donat per la cronologia de la respectiva edició més 
antiga que ens 6s coneguda. Seguim amb alguns goigs generals tamb6 cantats a 
l'Hospita1 i amb els goigs de dictat posthospitalari. I acabem amb els cktics 
actuals de les Germanes Hospitalkies de la Santa Creu. 
La majoria dels documents estudiats pertanyen a les col.leccions de la Biblioteca 
de Catalunya, l'Institut Municipal d'Histbria de Barcelona, el monestir de 
Montserrat i de l'autor. Uns pocs exemplars són de I'Arxiu de I'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, l'Instituto Español de Musicologia i de la senyora 
Josefina Albs de Portaveila. 
D'altra banda presentem normalitzada l'accentuació dels versos transcrits. 
DEVOCIO DELS SET GOIGS EN L'HOSPITAL 
La primera notícia relativa a goigs del Espital dela Sancta Creu, de Barcelona, 
consta en els Capftols e Ordinacions de la Confraria de la Santa Creu, aprovats 
pel rei Martí el 1405. Una de les obligacions pietoses a complir quan s'ingressava 
de confrare era dir amb devoci6 i de genollons: "set vegades la Angelical 
salutació dela gloriosa verge nostra dona sancta Maria, a special memoria dels 
Set goigs del glori6s car fill seu Jesus" (I), és a diu, set avemaries en membria 
dels Set Goigs. 
Tenim, doncs, que la devoció dels Set Goigs de la Mare de Déu, contemplativa 
de les set alegries principals que la Verge Maria tingué del seu fill Jesús, molt 
divulgada i practicada en variades modalitats durant la Baixa Edat Mitjana i de 
la qual derivaren els goigs pobtics cantats, fou practicada a 1'Hospital &en@ de 
la iniciació del seu funcionament. Alhora, i prescindint de traduccions plastiques 
d'aquella com les pintures de Ferrer Bassa al monestir de Pedralbes, resta 
anticipat en mCs d'un segle el coneixement de tal practica a Barcelona, puix que 
la data més antiga coneguda era la celebració de les processons dels Set Goigs el 
1521, a causa d'epidbmia. 
I - GOIGS PROPIS DE L'HOSPITAL 
Els textos dels goigs que titulen veneració a l'Hospital foren dictats per a l'ús 
d'aquest. 
SANTAHELENA 
Amb el precedent multisecular de la dedicació de la catedral de Barcelona a la 
Santa Creu, tambC es titula de Santa Creu l'Hospital General fundat el 1401, 
com a resultat de la fusió dels hospitals barcelonins llavors existents i dependents 
uns del capítol catedralici i els altres de la ciutat, el qual hom determina bastir al 
costat del d'en Colom. Una nau d'aquest fou adaptada tot seguit per a església 
del nou, i al cap d'un any ja s'hi celebra una missa en honor de la Mare de Déu i 
de Santa Helena. Per a l'altar major, aleshores dedicat a la Santa Creu, el 1443 
es contracta el pintat d'un retaule de la histbria d'aquesta, amb la Invenció en 
una part, l'Exaltaci6 en l'altra, i enmig Santa Helena i, a damunt, el seu fill 
l'emperador Constantí. 
Els goigs mCs antics de l'Hospital, i únics dels quals han arribat edicions 
siscentistes, són les Cobles de Santa Helena, Compostes ara nouament per vn 
deuot seu, allí resident el 1617, les quals glossen inicialment la troballa de la 
santa Creu per santa Helena, amb el respbs: 
siau la nostra aduocada 
gloriosa sancta Elena. 
* El full, estampat el mateix any 1617, presenta una fesomia tipogrhfica singular, 
puix que entre les dues columnes de la lletra hi ha interposat un gravat, un 
corondell i un text. El gravat és un quadrat que inscriu un escut semblant al de 
l'Hospita1 barceloní. L'escut de l'Hospital de Santa Creu Cs caironat i partit 
verticalment en dos campers iguals, un dels quals conté la Creu de la Catedral i 
l'altre les armes de la ciutat, d'acord amb el caricter mixt de l'origen i regiment 
de la institució. Ací, perb, 1a meitat inferior municipal és ocupada per quatre 
barres, no pas per dues barres i una creu com la meitat superior. El corondell, 
també quadrat, és fet de composició t i p ~ g r ~ c a .  I el text consta del versicle, la 
resposta i 1' "Oremus" corresponents de la santa (2). 
Sense constar Pany titular les Cobles es tornaren a imprimir el 1661, sense 
il.lustrar (3), i el 1703, amb un gravat de la santa en posició sedent i amb 
l'ornament d'escuts capgirats als costats (4), ambdues vegades amb el títol 
primitiu compostes ara novament, a desgrat de l'anacronisme resultant. Les tres 
edicions, especialment la primera, han estat reproduides en facsímil algunes 
vegades per raó de llur antiguitat, principalment en reculls del segle respectiu (5- 
12). 
A la darreria del s. XVIII comensi la sbrie d'estampacions d'unes altres Cobles 
que titulen la santa com a Patrona, y tutelar de la Iglesia dei Hospital General 
de Santa Creu, amb un gravat només del bust i llegenda "S. Elenan i amb 
l'ornament de l'escut de la Casa a banda i banda. Després d'exposar-ne la vida 
acaben: 
A pobres, y atribulats 
en tot temps aconsolau 
en vostra Casa abrassau 
a tots 10s desamparats: 
En totas necessitats 
sou dels favors Dispensera; 
Santa Elena, assistiu pia 
al Devot, qui en Vos espera. 
Sou de Ekpdsits, y Febrosos, 
Parteras, Malalts, Prenyaah, 
Donsellas, Kudas, Casadas, 
Peregrins, y Furiosos: 
Que os invocan fervorosos, 
medicina verdadera; &c. 
Lo Hospital de Santa Creu 
General de Barcelona 
vos venera per Patrona, 
y Advocada devant Dku: 
Perquc? ja que tant podeu 
siau nostra Medianera; &c. (13). 
Desprts de reeditades diverses vegades aquestes Cobles (14-23), una d'elles 
amb els escuts capgirats (21), cap el 1825 el mot titular passa a escriure's Coblas 
(24-25), una edici6 de les quals canvia els escuts per floreres (N), i a l'entorn del 
1830 passen a dir-se Goigs (26-28), que d'en@ el 1845 s'il.lustren amb la 
reproducci6 de la imatge venerada ensems que en lloc dels escuts s'ornamenten 
amb altres vinyetes (29-37). Un facsímil de l'tíltima d'aquestes edicions 
vuitcentistes decora una invitació de la festa de la Santa Creu del 1955 (38). 
Passades unes dbcades sense reedicions, els Goigs es varen imprimir a Matar6 
el 1922, amb l'afegit6 del "la" al títol hospitalari de Santa Creu, i així surt de la 
Santa Creu (39), per primera vegada en uns goig de la Casa. Aviat ho feren 
tambt els de Sant Francesc i els del Sant Crist. El canvi oficial del nom de 
l'Hospital sembla que tingut lloc al voltant del 1870. Amb supressió de tres 
cobles, una d'elles la segona transcrita, encara se'n féu una altra edició, 
estampada a Sant Feliu de Guíxols: la que s'expenia el dia de la festa a deu 
cbntims l'exemplar l'any abans del trasllat de l'Hospita1, escaigut el 1929. El seu 
gravat figura la trobaiia de la Creu, i el corondell, un miracle (40). 
Avui aquests goigs es canten a l'ermita de la santa del veinat d'Agell, a Cabrera 
de Mar, per a on s'adaptaren fa cosa d'un segle, amb el canvi local dels versos de 
l'Hospital i de la cobla dels malalts per una de navegants, i des d'on irradiaren 
temporalment per altres indrets del Maresme. 
Entrat el segle XIX es va publicar un Novenario que presenta la santa venerada 
a l'esgltsia de I'Hospital com a advocada de "toda dolencia del cuerpo, y 
particular felicidad en 10s partos para recibii el Sto. Bautismo 10s recitn nacidos" 
(41). La novena es clou amb els goigs corresponents, les darreres cobles dels 
quals diuen: 
Aquel, que con rectiiud 
recurre a vuestra piedad 
hulla en toda enfermedad, 
su consuelo, y la salud: 
es tanta vuestra virhtd 
que alivia a tudo dolor, 
Grande Elena, &c. 
En este templo sagrado, 
del Hospital general, 
de Santa Cruz: todo mal, 
se ve por vos remediado (42): 
D'una de les reedicions del novenari només coneixem les phgines dels goigs 
(43), d'altra banda gairebé iguals a les &una altra quelcom porterior (44) sortida 
d'una de les impremtes dels Goigs (29-32), amb un gravat semblant perb distint. 
La reedició de Manresa va seguida de la Vida de la santa (49, mentre que una 
altra de Barcelona hi va precedida (46). I encara que sense subtítol de la 
veneració hospitalbia, perb amb els goigs que la canten, la Novena també es 
publich a París, el 1937 (47). 
D'ensh del 1864 s'estamph unes quantes vegades el full gran Oraciones 
espirituales de la santa, les quals resulten ésser la preparatbria i la de "este 
primer dia de esta novena" susdita flanquejant un gran gravat d'aqueila damunt 
dels "Gozos" precedents (48-53). En la primera meitat del segle XX, aquests 
goigs solts i sense gravat s'imprimiren a Móra &Ebre (54) i sense peu d'estampa 
(55). 
SANT CRIST DE L'HOSPITAL 
Els Goigs de l'Hospita1 que en antigor segueixen els de Santa Helena, i els 
primers titulats com a tals, són els del Sant Crist que se cantan en la sua santa 
Capella, la qual era situada davant la porta lateral de l'església que dóna al pati, 
i encara avui és reconeixedora. Després de relatar la passió de Crist, el text canta 
l'advocació com a remeiera per salut i per secada: 
Puix que sou consol de Pobres, 
y que ja may vos cansau, 
dant remay a nostres coses 
de salut, y altres mals: 
perpluja sou advocat 
com tenim est2ril Lany, 
siau nostre amparo, y guia 
Sant Christo del Hospital (56). 
Aquestes invocacions ja venien de lluny puix que el Dietari del Consell de Cent 
apunta e1 6 d'abril de 1529: "En aquest dia fonch feta processó per 10 clero de la 
seu y anh al Hospital de Sancta Creu per preghies de pau sanitat y pluja foren hi 
presents 10s honorables consellers" (57). Després d'aquella cobla els goigs 
acaben demanant protecció pels confrares: 
Los de vostra Confrara 
humilment vos suplicam, 
nos perdoneu nostres culpas 
quant de aquest M6n partiam: 
nos doneu etern descans 
a la gloria que gosau, &c. 
O dichosa Confraria 
que teniu Imatge tal; &c. (58). 
Les primeres edicions que coneixem d'aquests goigs foren impreses per Joan 
Piferrer i van datades del 1734 al 1742 (58-61). La seva vídua i successora, 
Teresa, els estampii en fulls grans als costats &un gravat signat "Valls, f.", que 
figura el Crist, Maria, Joan i la Magdalena, i amb l'ornament &un escut de 
l'Hospital a sota. Ocupa la meitat inferior del full la relació de les indulgtncies 
concedides a la Confraria del Sant Crist, instituida a l'esgltsia de Santa Helena, 
comensades per les del papa Urbh VIIIC, del 1627, i acabades amb l'atorgada el 
1743 per Benet XIVt, "vuy (...) gobernant" (1740-1758) (62-63). Posteriorment, 
segons es dedueix del canvi del "com" temporal transcrit per "quant", la mateixa 
estampera impremth algunes vegades els goigs en el format habitual (64-66) i 
amb una plana adjunta on hi ha l'estampa de la "Confraria del Sant Christo del 
Hospital" amb la darrera inddgtncia de les esmentades sota un gravat gran del 
Sant Crist, quelcom corcat i per tant potser ja emprat pel primer estamper, amb 
l'escut de l'Hospital al peu de la creu, per bé que amb la part municipal redu'ida 
a la meitat (64 i 66). El fill Piferrer, Tomhs, tamb6 reimprimí els goigs: primer 
amb l'estampa adjunta (67), desprts apostrofant el text, passant "Lort" a "l'hort" i 
"Lany" a "l'any" (68), i mts  endavant fent diversos canvis en la fesomia 
t i p ~ g r ~ c a ,  un dels quals consistí a emprar com a ornament als costats d'un nou 
gravat l'escut de l'Hospital(69), capgirat el primer, en lloc de la creueta 
emprada fins aleshores. 
Tambe deuria ser el mateix impressor qui feu estampacions dobles i anbnirnes 
de l'estampa de la Confraria del Sant Crist amb la indulgCncia, en grans folis per 
a migpartir en estampes d'igual aparensa, perb l'empremta dels forats dels corcs 
delata la utilització simultinia de dues fustes distintes (70-71), una de les quals 
6s l'emprada successivament per a l'annex dels goigs susdits (64 i 66-67). Tant 
aquests gravats de les estampes com els petits dels goigs figuren el mateix tema: 
la Verge Maria i sant Joan als costats de Crist crucificat. 
Al tombant dels segles XVIII-XiX els goigs en full gran presenten l'escut 
ornamental al damunt del gravat, i substituit el dador de la darrera iadulgbncia, 
Benet XIVt, per Climent XIVC (1769-1774), sant pare mts proper al temps 
d'aquesta reedició (72). Mentrestant, les impressions en format corrent 
continuaren fins al segon decenni del segle XiX, amb una lleu esmena del títol 
(73-77). L'ornament de les darreres és un rudimentari escut de Barcelona amb 
els quarters canviats (76-77). 
Després de més d'una centfiria de mutisme, els goigs tornaren a imprimir-se en 
1925 amb el títol escursat i diverses modificacions en el text: retoc d'alguns 
versos, supressió de dues cobles, i el canvi de la transcrita de salut i secada per 
una altra referent a les Animes. L'ornamentaci6 consisteix en: gravat d'un Sant 
Crist, que no correspon; vinyetes de l'escut; corondell format per la vinyeta d'una 
Anima entre dues calaveres; i orla de tipografia semblant a la dels goigs de Sant 
Pons impresos a PInstitut Mental, on també deurien imprimir-se els descrits 
(78). De l'edici6 que parlem també es feren tiratges en papers especials i amb la 
reproducció &estampes antigues del Sant Crist de l'església i del cementiri, amb 
la Dolorosa sota els peus, en una pagina adjunta (79-80). Deuria promoure tal 
presenta& de biblibfd mossen Lambert Botey, aleshores prior de l'Hospital i 
destacat col.leccionista de goigs que del 1922 al 1929 cada any en féu publicar 
uns de distints dedicats al seu patró sant Lambert, algun dels quals l'al.ludeix. 
El 1967 un gogista publid en facsímil "a tamany de l'original" alguns goigs 
setcentistes de la seva col.lecció, uns dels quals són els del San Crist de 
1'Hospital amb la primitiva estampa annexa (81). També és del 1967 el facsímil 
de I'altra estampa bessona del Sant Crist que s'apariona amb el d'uns goigs de 
Santa Llúcia en un recordatori del metge oculista Josep Maria Simon de 
Guilleuma (82). El facsímil també s'empri en el recordatori de l'artista que els 
il.Iuminl(83). 
ANIMES DEL PURGATORI 
Per la pudor que sortia del fossar de IHospital, anomenat "el Corralet", la qual 
motivava queixes del velnat, &ens& de lJany 1794 els cadavers dels pobres malalts 
difunts foren enterrats al cementiri "del bisbe Climent", que fou el nucli inicial de 
l'actual Cementiri Vell. El Corralet ocupava el lloc avui dit Jardins del doctor 
Fleming. A la paret de l'Hospital que hi dóna, paral.lela al carrer de Cervelló, 
ara de les Floristes de la Rambla, hi havia adossada una capella on es venerava 
el Sant Crist del Cementiri o del Corralet i on, el 1744, s'instituí la Confraria de 
les Animes, els Cofades de la qual cantaven uns Lamentos d'aquestes amb 
esment del fossar i de la Confraria: 
no te olvides, o Mortal, 
deste pi0 Campo Santo, 
Cementeri0 del Hospital: 
Sigue, pues, la Cofadda, 
que tiema te insta clamar, 
que Dios nos saque de penas, 
y nos IIeve a descansar. 
Atiende, y mira Christiano, 
que en aqueste Cementeri0 
tal vez tus Padres, y Deudos 
esperan de ti el remedio: 
Sufragios, y Sacrificios 
te suplican sin cessar, &c. 
L'edici6 m t s  antiga que coneixem dels Lamentos 6s la que en full gran 
sYil.lustra mb un Sant Crist de manlleu i s'ornamenta amb vinyetes d'himes als 
costats, ultra les de I'escut de la Casa (84). Aquells van seguits del "Sumario de 
las Indulgencias" concedides els anys 1744 i 1745, i d'unes "Advertencias para 10s 
Cofadres" sobre el funcionament i cultes de la Confraria, entre els quals un 
novenari acabat en process6 pel cementiri amb el cant de "10s lamentos arriba 
puestos", la qual no consta en les dues reedicions del mateix tipus (85-86), una 
de les quals amb els mots titulars Cofrades i Cofradia, esmenats (86). Aquestes, 
així com la majoria de les edicions en format corrent, s7il.lustren amb un boix del 
Sant Crist enmig &-es del purgatori, del qual hi ha diversos models f o r ~ a  
semblants. Així, un sol estamper, Francesc Surii i Burgada, en ftu servir quatre 
de distints (90-96). Les edicions en format general titulen prbviament de 
Dolorosos els Laments que se cantan, per b t  que no concreten qui ho fa, i la 
majoria tracten de Santo I'Hospital. Totes s'ornamenten amb un parell d'escuts 
de 1'Hospital. La nota de cultes al peu, en les més antigues anuncia que el 
novenari s'acabari cada dia amb process6 pel fossar (87-88), i una nota semblant 
consta sota un gravat gran del Crist i les Animes, en plana annexa (87). Les 
processons, mai més no esmentades en la nota de les reedicions posteriors (89- 
109), creiem que deurien suprimir-se arran de la construcció en terreny del 
Corralet, el 1762-1763, de I'edifici del Reial Co1,legi de Cirurgia, ara seu de la 
Reial Acadbmia de Medicina. Mts endavant es moditici I'estampa adjunta: 
entre els peus del Sant Crist i I'escut de I'Hospital s'introduí la Mare de Déu dels 
Dolors, sota el patrocini de la qual es constituí la Pia Unió del Rosari el 1780, la 
qual tambt celebrava cultes a la capella del Corralet. I la nota, ací d'indulgbncies 
i en catali, al dessota del gravat, anomena la imatge com a "S. Christo de las 
Animas del Cementeri del Hospital" (96). L'estampa 15s copiada en una edici6 
posterior (101). 
A la vista de les esplendents estampacions de goigs divulgadores de les 
indulghcies o de les imatges, sembla com si durant la segona meitat del segle 
XVIII s'haguts entaulat una competbncia de propaganda entre la confraria de 
les Animes, del Corralet, i la del Sant Crist, de l'esgltsia, acabada amb el silenci 
editorial de la darrera, entrat el segle XIX. 
Les reedicions dels Lamentos, amb un parell que titulen Stas. les Animes i no 
santifiquen I'Hospital(90-91), una altra de setcentista estampada a Girona amb 
gravat d'un Sant Crist de maniieu i capgirat el primer escut (98), una altra amb 
els escuts desiguals (99) i encara una altra amb els escuts capgirats (Iol), 
continuaren fins al 1844 (109), amb I'esmena de "Cofadría" a "Cofradia" &ensa 
del 1820 (105-109). Encara anunciava el seu cant el programa de cultes del 1848, 
conjunt a la Pia Unió i la Confraria, quan les dues associacions pietoses del 
Corralet ja celebraven tots llurs cultes a I'església de Santa Helena (110), perb 
no el pregona el carteli del 1862, quan ja es cantaven les Letrillas que tot seguit 
veurem. En canvi, la Congregació del Sagrat Cor, que veurem més endavant, i 
que el 1831 ja cantava "10s lamentos de las benditas almas" en la commemoració 
dels seus difunts ( l l l ) ,  continul cantant-10s fins al 18% (112). 
Amb el canvi de les dues cobles transcrites per dues altres sense esment de 
17Hospital, els Laments clouen la Novena de les Animes practicada a la 
parrbquia dels Sants Just i Pastor, de Barcelona, impresa el 1757. La mateixa 
versió s'estampi en full solt a Lleida i, readaptada, a ValCncia i Tortosa. I el 
Sumario de les indulgkncies de la Confraria, que juntament amb les 
"Advertencias" per als Confrares segueix els Lamentos en els fulls grans, també 
es publica en full solt cap a mitjan segle XIX (113), amb el boix i escuts que 
figuren en la darrera edició d'aquells, del 1844. 
També cap a mitjan segle XiX s'estamparen els Dolorosos sentiments de les 
Animes, sense títol de veneració, perb amb els escuts de I'Hospital com a 
ornament, i el mateix gravat que el Sumario. Contrkiament als goigs de 
I'Hospital adaptats en altres llocs, ara es dona el cas invers: a la lletra setcentista 
i molt difosa per Catalunya hom li canvia I'ííltima cobla, al.lusiva a la intercessió 
de Sant Miquel, per dues altres amb esment de la Confraria i del fossar, les 
quals venen a ser una traducció lliure de les abans transcrites dels Lamentos: 
No reparis, oh mortal, 
A entrar a la Confraria 
De esta gent devota y pia 
Establerta en 10 Hospital: 
Enceneuvos en fervor 
No pareu, correu, veniu: 
A las Animas ohiu, 
Que cridan: ay que dolor! 
Penseu que en est Cementiri 
Estant en ell sepultats 
Los vostres antepasats, 
Y que os cridan per veniri: 
Ateiteu 10 seu clamor, 
Pregueu per ells a D6u viu: &c. (114). 
Perd aquests Sentiments foren substituits aviat, el 1857, per unes Letrillas per 
a cantar a l'església de PHospital per la Confraria del Sant Crist del Corralet, 
durant el novenari a Jesds crucificat i eis difunts. Es tracta d'una chntic adresat 
als pecadors que s'inicia amb la tornada comen~ada: 
Vina a Penitencia (115) 
Les seves reedicions arribaren fins a la darreria del segle XIX (116-120). A 
desgrat dels seus diversos impressors totes s7il.lustren amb un mateix boix, 
emprat a l'edici6 dels Lamentos del 1825, entre d'altres. I tambC s'ornamenten 
amb els escuts de tal edici6, capgirats en la datada el 1872 (119). El  text, 
escursat, s'imprimi en fulls petits i fins al segle actual com a cintic del novenari 
#Animes de esta parroquia, sense proclamar quina. 
SANT PONC 
S6n de l'tíltim quart de del segle XVIn les edicions més antigues dels Goigs de 
sant Pons, Bisbe y Martyr, Advocat contra las Xinxas, venerat a l'església de 
l'Hospita1, amb altar propi ja inventariat al segie XVI i amb confraria aprovada 
per Ferran I1 el 1510. L'advocacib deriva d'un dels martiris soferts pel sant 
explicat en els goigs: 
Entre tans toments que us feren, 
en que inichs se demostraren, 
X i m  immundas prengueren 
y ab caldo vos las donaren: 
1 Cs glossada a la darrera cobla: 
Tota Herba, que es benehida 
10 dia & vostra mott, 
lleva a .las X i m s  la vida, 
las quals nos molestan fort: 
Contra ellas sou reclamat 
ab humils submissions; 
siau 10 nostre Advocat 
Gloriós Martyr Sant Pons (121). 
Per aquest motiu, la Germana de la farmicia de l'Hospital, d'altra banda 
encarregada de l'altar, el dia del sant anava a cercar herbes a la fira i en posava 
un manat a tots els llits dels malalts. 
Dels goigs cantats el jorn de la festa n'hi ha una sbrie ininterrompuda de més 
de tres dotzenes d'edicions (121-157). Algunes de les més antigues titulen Sant 
<Ponts (123-124). Només una va il.lustrada amb un sant bisbe i mktir, d'acord 
amb el títol (126), mentre que el gravat de totes les altres 6s simplement el d'un 
sant bisbe. Algunes de la primeria del segle XIX no titulen de Santa Creu 
1'Hospital General de Barcelona (137-140). Del 1845 ensi els goigs s'il.lustren 
amb un gravat de més grandkia (142-144). Les reedicions sortides cap el 1875, 
de la mateixa impremta que publica diversos goigs de la Germandat &Infermers, 
van ornamentades amb l'escut d'aquests (145-146) i alhora el seu gravat és una 
imitació gairebé igual del precedent. Tots dos gravats aniran alternant en les 
edicions posteriors, llevat de la del 1903, il.lustrada amb el boix dels goigs 
coetanis del santuari de Corbera de Llobregat (148). Les últimes impressions 
que precediren el trasllat de l'Hospital s'estamparen a la "Impremta particular 
de l'Institut Mental de la Santa Creu" (154-156), que aleshores era una de les 
seccions de terapkutica ocupacional que hi havia a l'Institut, conegut 
popularment com el Manicomi de Sant Andreu. Són testimonis d'aquella no tan 
sols aquests goigs sinó també estampes del sant, amb el mateix gravat i a mig full 
(158-159), de  les quals ja hi havia impressions anteriors a cirrec d'altres 
impremtes. 
Hom rememori la veneració hospitalkia en un sector mbdic mitjansant 
l'ofrena del facsímil &una de les edicions vuitcentistes que va ornamentada amb 
els escuts, com annex al mentí de sopar anual de la Societat Catalana de Cirurgia 
del 1973, celebrat a la gran sala que havia estat l'església de Santa Helena, on 
durant segles s'havia venerat el sant i cantat els seus goigs (160). Un altre 
facsímil, el dels goigs del 1845, és inclbs en el fullet de La Fira de Sant Pong, 
publicat el 1981 (161), el qual també dóna notícia que el 1817 els goigs del sant 
eren cantats pels expbsits de la santa Casa (162). 
El text dels goigs de Sant Pons, de l'Hospita1, s'ha publicat ocasionalment com 
a edició general a Reus i amb títol de la respectiva veneració local, ultra el de 
l'advocació contra les xinxes, per a Manresa, Sant Pons &Aulina i Valí-llebrera. 
Com que la diada del sant, 11 de maig, tenia i encara té lloc al carrer de 
¡'Hospital la fira de Sant Pons o de les herbes, quan el 1929 s'esdevingué el 
trasllat de la Casa la imatge fou instal.lada a la prbdma església de Sant Agustí, 
on tot seguit, el 1931, se li dictaren goigs amb una cobla que recorda la 
localitzaci6 originkia: 
Vostra festa principal 
ha celebrat Barcelona 
a I'esglksia que corona 
de Santa Creu, I'Hospital; 
essent, desprks Ilaq reph 
vostre culte traslladat; 
vulgueu ser nostre advocat, 
Sant Ponc, mdrtir glorids! 
I avui, amb tot esplendor 
en Sant Agustí, us aclama (163) 
Es feren algunes reedicions d'aquests goigs (164-168). Un facsímil de la 
reedició del 1936, substituint el peu d'estampa per un altre que qualifica el sant 
de "patró dels herbolaris", fou publicat els anys 1946-1947 juntament amb el 
d'una auca de les herbes, com a nadala i anunci de la botiga de i'herbolari David 
Griiió (169-171), autor del fullet susdit. Cap el 1950 publica els goigs, musicats, 
la Pia Unió del Sant, i en adaptar els versos transcrits per fer esment d'aquesta 
en desaparegut el de l'Hospital de Santa Creu, canviat pel de: 
el carrer de I'Hospitd;. 
La reedició del text així modificat i en full gran, fou feta el 1961 pel 
Conservatori de les Arts del Llibre, hostatjat a l  vell edifici nosocomial, i 
patrocinada pels Amics dels Goigs, que aleshores també hi estaven. El xilbgraf 
Antoni Ollé i Pinell, llavors director d'aquell, en burina el gravat, segons ho 
revelen les lletres A i O sobreposades que el signen, amb el sant figurat entremig 
de la fasana de Sant Agustí i del pati de l'Hospital. I el títol també fa constar 
l'antiga veneració (172). El boix també il.lustra l'estampeta parroquial que titula 
el sant de Patró dels herbolaris i apicultors (173). Un facsímil del mateix gravat, 
desplasat a un cantó, figura en el plagi d'aquests goigs, fet amb un muntatge de 
facsímils parcials, publicat a Badalona el 1981, amb el sant titulat com a Patró 
dels herbolaris i dels Estanquers i sense lloc de veneració (174), reimprks el 
1987 (175). 
ISanQa venerada REP, 
tnlos celsll nlcs fcrcna 
fiat# fanoflrr aduocadr 
~loriofa fanal Elena. 
Cobla. 
tlocm t o i  Ir voiira vida 
digncde molt gianmcmotia 
qu5t primer tinguereu gloria 
en veurcus ja conucrtida 
ala fe taht exdiada 
de leíius,qncs de dons plena 
Bru aoflta aduoead. &c. 
Cobla. 
Axi que ja conucrtida 
r I: fe de l c f u t h r i ~  
M vn fonini ros fonehdit 
que f o s p d  voflra prnida 
per al la  hont amagada 
Cri 11 Crcu,grtn cflrcna 
f aunoflra aduot~da,&c. 
Cobla. 
Pa~t.ircapre.ncnt Ir via 
ptt  Hitahlers fen9 mer 
y trobant lo quifabir 
del ncíot,tinguctca pres 
finsa tant que dctbnda 
fonch l a  ~rcl t ,auit  stspcnr 
6ru noflra adu&a&,&c. 
Cobla. 
Trcsfori Ie$ctco$ trobarcu 
fcnsconcixcr quina cs 
1a de c h ~ i ~ i o  qvc prouatea 
ab l a  que Tulllda ts 
vnidonr fonch curada 
caminant lcnsakra ena 
fiaunoñta oduocr!hbc. 
Cobla. 
Aquell fill dit Conflantino 
ptt virtut dela CrenSanaa 
a Maxcncio f ra  Mohino 
conucnccntlo,~~ gmrtantr 
renant icmprc rutori~mda 
h vifloria n boca plena 
- fiau noiira aduccada;&~ 
. Gran emprea btl dgncllr 
tntrc tal marc Lbl fill 
qurni en Ramrrfa qutrellr 
pcr 10 que4 l u e ~  molt v i l  
nocrehcnt que fi tn d n d a  
la Redempcio depcnd 
l u  nonrr rduocada,dac~ 
CobIt, 
be la &&a flc diQutr 
que teniro 10s Ioeos 
r les hotct ~ b c o n f u l ~  
conuengau ells y I- fhr8 
tcfltrcnen tal jornada 
y lo Papa lok coadena 
fiau nofln rduoeadr,&cr 
Ora pro nobis bea- 
ta Elena,  v t  digni 
cficiomur &ce 
Oremus. 
knaeo re l  r contenta 
Mare y Fill que no te pat 
piIcfus que no, lottenu 
van fcruir p adorat, 
y fan f ia  dtflcrtadi 
llur mr1fcQi quclr tniknr 
fiau nolrr  d u o ~ d h , & ~ ,  
' ~c$rcs ttaim Rcl;gicm(krM 
fundarcu Rcynabcnigne 
inlcs qyah.Forco Molt digne 
dcerau vnsvomant bon, 
tCnint la Wturbra~ida 
hont t c f ~  tingut grrn pml 
Bau nolttr ~duocidi,&c 
.Toruda  
txapdl nas Dcus Talurcis ab* 
ncc;vtficut debtrra U n *  ,fe 
( l t i t~ t t  )mdtnns: ¡ r a p  d l  Pu$po VUs LCreutrobrdr 
aotionis ctudiimur t Qo fbcb dcChriflo i16 fcnti peni 
per Chriiiutb ~ o m i U t I ~ 9 0 -  GIU noflr&~duocrda 
lltum, Arnca. gIotioliSrnltr Elcat E 
Cobla. 
Confraria del Saot ChriRo del Hofpital General de Santacreu de Barcelona : Se n o t i a  
ca com fe far; la Fefia de las 40. horas, per las FeRas del Erpcrir Sans ; y vifitinc dita 
l~lcf ia  cn eRas tres FcRas conferats d y  Combrcgatc , Tc guanya Indulgencia Plenaria, 
tenint la Buth de la Santa Cruzadr 
MARE DE DEU DELS POBRES MALALTS 
El 1784 deu menestrals barcelonins deixaren el món per fundar la Comunitat 
de Germans Infermers o de la Caritat, i dedicar-se a fer &infermers dels malalts 
de 1'Hospital de Santa Creu, on ingressaren el 24 de mars i iniciaren llur 
actuació l'endema, diada de 1'Anunciació. El  mateix any comensi a fer 
quantiosos donatius a I'Hospital el filantrop Antoni &Amat i de Rocabertí, baró 
de Sant Miquel de Castellar. El 1789 en féu un per a bastir una "Habitacio amb 
estances per als Germans, adossada a la sala de Sant Pere o quadra superior del 
pavelló de llevant destinada als homes. Deuria Csser el mateix benefactor qui, el 
1786 i per presidir els actes religiosos de la Germandat, sufragi una imatge de la 
Mare de Déu dels Dolors, esculpida per Ramon Amadeu i rebuda amb el cant 
del Stabat Mater de Haydn per la música de la Catedral. El febrer de 1792, 
quan els Germans la tenien col.locada a la porteria del seu estatge, mancats 
encara de capella prbpia, el superior demani permís a la Molt 1l.lustre 
Administració (M.I.A.) per a imprimir les Cobles dedicades a la Mare de Déu 
dels Pobres Malalts i poder-les repartir la festa de l'Anunciaci6 (176). Cal 
advertir, perb, que el peu d'estampa consigna 1791. El  títol assenyala la 
veneració a la habitació. El boix reprodueix els trets de la imatge i els ornaments 
són i'escut de la Germandat, constitul pel de PHospital amb el mot "Charitas" al 
peu. El lema 6s glossat en el text: 
Ja que sou Nostra Advocada, 
En tot treball, com se veu: 
Valgaunos Mare de Déu 
Dels Pobres intitulada. 
De amor encengué la brasa, 
Jesu-Christ per sa Pietat, 
Ordenant la CHARITAT, 
En la sua prdpia casa; 
Perqub en tan segura basa, 
Sie sempre colocada. &c. 
Fet tot 10 Món Hospital, 
Per la desgrdcia primera, 
Volguéreu ser la Enfermera, 
Del contagi universal, 
La pobresa, se ha explicat 
En vostre Fill, ab rigor, 
Y la Charitat major, 
En ell, tots hem trobat: 
Donantnos sa Magestrat 
Lo seu Cos, y Sanch sagrada. &c. 
La lletra acaba demanant salut pels malalts i per la Germandat: 
Dolsa Mare, y Font de Amo4 
Remediau la multiiuf, 
Dels Pobres, que la salut, 
Vos suplican per favoc 
De aquest Hospital, 10 Plor, 
Ohiiunos, sempre apiadada. &c. 
Consewau la Germandat, 
Ab salut Verge Mana, 
Puig cuidan la Enfermeria, 
Germans de la CHARITA T.- 
Gosian tots la eternitat, 
De gldria no limitada (177). 
L'edició va enriquida amb "Indulgencia ii 10s que digan las Cobles de Nostra 
Señora dels Pobres" títol aquest que, a desgrat del de Pobres Malalts consignat a 
la capcalera, també és el cantat pel respbs: "Mare de Déu dels Pobres", amb 
anticipació de gairebé un segle i mig a Fadvocació de la "Verge dels Pobres", 
apareguda a Banneux (Bblgica) el 1933. 
Les cobles tornaren a estampar-se durant el segon terc del segle XU(, primer 
amb la indulgbncia inicial (178) i després amb addició de les atorgades per 
diversos bisbes barcelonins i Sant Antoni Maria Claret (179-180). I encara el 
1884, amb motiu de la celebració del centenari de la Germandat, comencada per 
la restauració de la seva capella, s'imprimiren amb la indulgbncia primitiva del 
bisbe Valladares i l'aleshores concedida pel bisbe Catala, quan visita lYHospital 
el dia 10 de mars. La lletra s'afegi &una cobla al.ludint als Germans i lloant la 
M.I.A.: 
A Vds, Verge Mana, 
Dehuen cent anys de existincia, 
Entre epid2mias y cdleras 
Conservant sa influincia: 
Gldia a la bona Administraci6 
Qu'heu donat a esta santa Casa (181). 
Efectivament, tal com especifica el llibre Los Hermanos de la Santa Cruz, 
aquests tingueren cura d'hospitals provisionals d'empestats en totes les 
epid$mies de febre groga i cblera escaigudes a Barcelona durant el segle XIX, la 
darrera de les quals vingué Pany següent al del centenari. I Bdhuc en la primera 
mori un germh. 
Igual que en el centenari de la Comunitat, la imatge de la "Verge dels Pobres" 
tambC presidí els cultes de la commemoraci6 del 150 aniversari, per6 ara ja no 
s'estamparen els goigs. En canvi s'editaren unes invitacions ornades amb un 
dibuix de Josep Lisbona que representa "Els deu fundadors als peus de la 
Moreneta", en recordansa de llur anada a Montserrat uns dies abans de l'ingrés 
a l'Hospital(182). La imatge desapareguk Pany 1936. 
El 1959 i amb un gravat que no correspon, els goigs es publicaren dins una 
col.lecci6 dels de Mares de DCu barcelonines trobades on s'exposa una llegenda 
incompatible amb les dates histbriques, puix afirma que la Verge plorava cada 
vegada que un patriota ferit entrava a 1'Hospital durant el setge de la guerra de 
Successió, 6s a dir, gairebC tres quarts de segle abans &esculpir-se la imatge, la 
qual, &altra banda i segons el mateix llegendari, s'hauria trobat en morir un 
romeu malalt que ingressa amb una petita caixeta (183). 
POBRES MALALTS 
Un dels Gansoners manuscrits amb poesies de Francesc Martí, conservat a la 
Biblioteca de Catalunya (184), conté uns Lamentos dels Pobres, y Malalts del 
Hospital General de Santa Creu, els quals hem trobat impresos d'bpoca en full 
solt. De fons satirico-moral s'inicien amb una quarteta titulada "Quartilla": 
Si 10 rato que aquí estcis 
Saber no pots nostres dols 
Llegint la Prosa, si vols 
Un per un tots 10s sabrds. 
La "Prosa" o seqiibncia és la de Difunts, la qual s'inclou a raó de tres versos per 
dbcima: els 6, 7 i 10. La primera, que transcrivim com a mostra, recorda 
PHospital i la mort als mundans: 
Miserable caminant 
Que distret vas per Ciutat, 
Yen tants vicis anegat 
Esta tu Casa olvidant, 
Contempla per un instant 
D i e s ~ l i i e s i u a ,  
S ~ s t x u á u n  i  failla, 
Mira que alguna vegada 
Te vindri la hora impensada 
Teste l h i d  cum SybiUa 
Segueixen algunes cobles que comenten el judici final, el  qual afectar& 
igualment als grans dignataris: 
Y a tots 10s pobres Malalts 
Que hauran mort en Hospitals 
................................................ 
Sens la menor difedncia 
Esperaran la sentdncia. 
Les dCcimes successives, acabades amb una respectiva súplica al Senyor, 
explanen els "dols" dels diversos ocupadors de la Casa. 
a/ La de I'expbsit comensa: 
Plora aqui'l pobre ignocent 
Fent extrems de peus, y mans 
Ab suspirs, y gemechs gmns 
Cridant al Pare, y Parent, 
Ab son esperit dihent 
................................................ 
Puig ma cruel Mare'm deixa, 
Ohiu vós Senyor ma queixa 
b/ L'expbsita adulta: 
La Donsella que en clausura 
A set anys se veu posada 
Ab racció limitada 
Plorant sa poca ventura, 
Clama ab concidncia pura 
c/ El foli engabiat o encadenat: 
Lo faltat de enteniment 
Que's veu reclds, y abatut, 
Dels propis la ingratitut 
Plora molt amargament, 
d/ El pobre, que en morir li resta el cadher a I'Hospital: 
Lo Znfelís que de caudal 
Té la mesura molt rasa, 
En aquesta Santa Casa 
Se'n vé quant estd malalt, 
Dihent ostigat del mal 
................................................. 
Si al Corralet queda'l Cos, 
Reculliu la Anima vbs 
e/ L'adolorit, en fase aguda: 
Aquell que a tots 10s instants 
Grave dolor 10 atonnenta, 
Se desconjunta, y reventa 
Solicitant 10 descans. 
f/ L'obrer, aleshores sense protecció d'asseguranga, que en greu 
estat va a parar en un llit-bressol: 
Lo Jornaler que a1 Brassol 
Se rendeix ab fort perill, 
Sens que a sa Muller, y Fill 
Púguia servir de consol, 
Clama de Justícia al Sol 
................................................. 
No'ls desampareu Senyor. 
g/ El tísic, abandonat potser per por de contagi: 
Planyse 10 Etich ab rahb 
De la poca caritat, 
Quan se veu ja abandonat 
Del Fill, Pare, y companyó. 
h/ El lubtic, nafrat de resultes de la infecció venbia: 
Qui de llagas carregat 
Fet un L&aro se mira, 
Gemega, crida, y suspira, 
Consolantse resignat, 
Y diu mon Déu si he pecat 
................................................. 
Siaume Senyor propici 
i/ El turmentat: 
Lo alh-e que de nit, y dia 
Ejrperimenta toments, 
Sens tenir qui dels Parents 
10 aconsdlia, com deuria. 
j/ I per últim l'agonitzant: 
Qui esta en sos Últims moments, 
O prdxim a la agonia, 
Sols té'l consol aquell dia 
De rebrer 10s Sagraments. 
Sense constar-hi planys &embarassades ni parteres, la composició acaba amb 
una altra "Quartilla": 
Molt veuries remediat, 
Si fkyas com altres fan, 
Tenín sempre per devant 
Lo Escut de la Caritat (185). 
Aquests "altres" amb "Lo Escut de la Caritat" els identifiquem com els Germans 
Infermers, institu'its el 1784. Aixb vol dir, juntament amb el vers de restar el cos 
al Corralet, on cessaren els enterraments el 1794, que els Lamentos dels Pobres 
foren dictats entre ambdues dates. Ultra l'edició coetbia n'hi ha una altra de 
cap al 1820 (186), ambdues en gran foli apaisat i sense gravat. 
SANT JOAN DE DEU 
Per raó probablement de l'increment del nombre dels Germans de la Caritat, 
triplicats en deu anys, el filhntrop Amat fku un altre donatiu, el 1793, per 
engrandir llur habitació i instal.lar-hi noves dependkncies, entre les quals una 
capella. D'en~ii del 1807 hi ha notícies de la celebració de la festa de Sant Joan 
de Déu per la Comunitat. Perb abans de Pany 1805 s'havien impr&s els Gozos 
que se cantan en el Oratorio de 10s Hermanos Enfermeros, titulen el sant su 
abogado y protector, sYil.lustren amb l'escut de l'Hospita1, amb la meitat 
municipal capgirada, enquadrat dins una orla tipogrhfica com la dels goigs, i 
s'ornamenten amb floreres. L'6ltima cobla diu: 
A 10s que por Caridad 
en este Hospital moramos, 
y humildes os invocamos, 
vuestras manos alargad: 
seu nuestro galardbn 
vivir con vos en el cielo; 
sed ert todo desconsuelo, 
Juan de Dios, nuestro patrón (187). 
Per be que no en coneixem cap reedició barcelonina, n'hi ha una de vigatana 
del 1818 apropiada per a l'església de l'Hospita1, també de Santa Creu, de Vic 
(188). 
El 1829 s'estamparen uns altres Gozos, en full gran i ja amb gravat del sant, que 
se cantan en la Capilla de 10s Hermanos, els quals són esmentats a la darrera 
cobla: 
Los Hermanos del grandiosa 
hospital de Barcelona, 
miran en vuestra persona 
un modelo muy precioso; 
y el enfermo fervoroso 
os aclama su Abogado. 
Rogad por vuestros devotos 
Juan de Dios, de Dios amado (189). 
L'any 1862 el general de l'orde de Sant Joan de Déu visita Catalunya, on 
aquella encara estava exclaustrada. Fou molt ben acollit pels Germans, i amb 
solemnitat els imposii i'habit de Terciaris de Sant Joan de Déu. I fins el 1866 
tigué un freqiient contacte epistolar amb el superior de la Germandat, en 
recerca del mutu intent fallit d'integració dins l'orde hospitaler, restaurat al 
nostre país amb l'obertura de l'hospital barceloni de Sant Joan de Déu, el 1867. 
Durant aquell període foren impresos un parell d'edicions dels goigs, amb 
diverses modificacions: format tradicional; títol sense esment de l'Hospita1; ni 
dels Germans; els quals s'hi fan presents amb el seu escut com a ornament; text 
amb supressió de set cobles i addició d'una sobre Sant Francesc d'Assís i d'una 
altra amb esment de Sant Rafael, el qual també apareix figurat en el nou gravat, 
signat Samunta, i que era una altre dels sants protectors tant de la Germandat 
com de l'orde (190-191). 
Els anys 1875-1876 es procedí a la restauració del convent. I el 1878 es 
reeditaren els goigs grans, il.lustrats amb el mateix gravat del 1829 i també 
ornamentats amb l'escut (192). Cap al 1925 es tornaren a imprimir amb la 
utilitzaci6 com a gravat del petit escut ovalat de l'Hospita1 com el que figurava a 
l'encap~alament dels impresos de la Casa i amb una orla semblant a la dels goigs 
de Sant Pons estampats al Manicomi, on també deurien impremtar-se els 
ressenyats (193). 
E l  1928 la Germandat, fins aleshores dependent de l'Administraci6 de 
l'Hospital, fou transformada en la societat laica, sense vots i de dret diocesP Pia 
Societat de Germans de la Santa Creu, amb conservaci6 del mateix hibit, perb 
amb canvi de i'escut: una creu i, a sota, el lema de Sant Pau "Charitas Christi 
urget nos". La creu i el lema centren respectivament els segments superior i 
inferior de l'orla de l'tiltima reedici6 dels goigs, segons la versi6 dels fulls grans i 
títol molt escursat amb la particularitat de presentar l'esment dels Germans 
canviat pel de les Germanes: 
Las Hemanas del grandioso (194) 
Aquestes també cantaven els goigs del sant. Justament el 1927, Pany abans que 
els Germans, la comunitat femenina fou erigida en la Congregació religiosa de 
Germanes Hospitalhries de la Santa Creu, perb el seu escut, també quadrilong 
franc&, 6s distint: una creu i, a sota, el mot "Charitas", és a dir, finida la 
subjecci6 a la M.I.A., la part municipal desaparegué d'ambdós escuts 
comunitaris. 
Hi ha algunes reedicions barcelonines dels goigs del sant sortides l'últim terq 
del segle XIX sense la cobla que esmenta els Germans. En canvi la conserva a 
desgrat de la supressi6 d'algunes altres, l'edici6 commemorativa del pessebre 
que el 1947 els Obradors Lluch, de mobles isabelins, dedicaren al tema de Sant 
Joan de Déu (195). 
Després de l'assassinat de vuit germans el 1936, els supervivents que retornaren 
desprts de la guerra ja només prengueren cura d'institucions annexes a 
l'Hospital: la leproseria, tancada el 1961, i l'Institut Mental, on cantaren goigs 
fins el 1971, quan els tres membres que hi restaven, en nombre insuficient per a 
atendre al servei assistencial dels boigs, la diada de kunc iac ió  passaren a 
prestar llur col.laboraci6 a la Casa de Repbs de Sant Camil, de la barriada 
&Horta, integrats des de llavors als Germans Missioners de Malalts Pobres, de 
Sant Camil, per b t  que alhora continuaren essent-ho de la Santa Creu. Dos 
moriren el 1983 i amb la mort del restant el 1992 resti extingida la Societat dels 
Germans de la Santa Creu. 
SAGRAT COR DE JESUS 
Al lloc de la Rambla avui ocupat pel mercat de la Boqueria hi havia hagut el 
convent de Sant Josep, de Carmelites Descalsos, els quals l'hagueren 
d'abandonar durant l'ocupació napolebnica. En restar el sant titular sense culte, 
alguns devots demanaren continuar-10 a la prbxima església de YHospital, on el 
1810 s'estabií la Pia Unió de Jesús, Maria i Josep, ampliada el 1814 al Sagrat Cor 
de Jesíía, amb concessió d'un altar el 1815 i agregació el 1818 a la primitiva 
Congregació de Roma, del Sagrat Cor, el culte del qual prengué caricter 
exclusiu d'en@i el 1824, a desgrat del doble títol devocional. Els fulls de les 
indulgbncies de 1814-1817, amb un boix que representa alhora la Sagrada 
Famíiia i la Santíssima Trinitat, duen la nota que els socis indigents hospitalitzats 
seran socorreguts amb un ral diari, sempre i quan "no siendo enfermedad 
venérea" (196-197). 
Amb un gravat que figura la Sagrada Família, amb un Sagrat Cor a dintre la 
imatge de Jesús, i que porta una llegenda &abreviatures: "AMM sobreposades, 
"JHS i "JP, el 1830 s'estampi la Lletra Sagrada al Sagrat Cor de Jesús, que la 
Congregació canta en la iglesia del Sant Hospital (198), sense esment d'aquest 
en el text dictat per Joan Galí, catedrhtic del Seminari (199). Tampoc s'esmenta 
l'Hospital en el títol de l'edició bessona feta aprofitant la composici6 primera. 
Les edicions posteriors titulen que s'hi cantava els quarts diumenges i s'il.lustren 
amb un gravat, primer anbnim (200-202) i després més detaliat i signat Torner 
(203-204), que deu figurar el retaule fet el 1831, i amb vinyetes del Sagrat Cor. 
El títol de la darrera edició, del 1863, concreta que 1'Hospital era el de Santa 
Creu, en Barcelona (204). El programa de la festa anyal del 1896 continua 
anunciant el cant de la "letra sagrada" (205), perb ja no ho feia el del 1913. 
Supervivbncia dels cultes de 1'AssociaciÓ fou la processó eucarística del 
diumenge després de Corpus pel recinte de 1'Hospital de Sant Pau, de la qual 
eren pendonistes els Caps de Servei, per ordre &antiguitat, i els Alumnes Interns 
en portaven les vares del tilem. DesprCs de les reformes litúrgiques promogudes 
pel Concili Vatich I1 resti reduida a fer-la per dintre l'església. 
BEAT JOAN GRANDE 
Amb i'aflubncia de consultes haguda a l'Hospital durant el cblera del 1865, 
ultra donar-se'n casos en algunes sales, es declarh un focus al departament dels 
boigs, de manera que la Casa de Convalescbncia fou convertida en Hospital de 
colbrics. Aquests fets, d'altra banda escaiguts durant la temporada de relacions 
entre l'orde de Sant Joan de Déu i la Germandat, deurien motivar les edicions 
circumstancials dels goigs del beat Joan Grande, de l'orde hospitaler, sense 
constar-hi la veneració, i ornamentades amb I'escut dels Germans, amb el 
respbs: 
Contra la pestey demencia 
Dadnos Juan vuestro favor (206207). 
Hi havia una edició general anbnima dels goigs, potser sortida arran del cblera 
del 1854, amb un gravat del beat amb la llegenda "Abogado de apestados y 
dementes". 
SANT FRANCESC D'ASSIS 
Abans &instituir-se els Germans de la Caritat, els terciaris i terciaries seglars 
d'alguns ordes religiosos anaven a l'Hospital un dia a la setmana, a passar el 
rosari i servir els malalts. El dijous ho feia el Ter$ Orde Francisca. Una saleta 
decorada amb petits plafons cerbics del Via Crucis s'obre a l'antiga quadra de 
Sant Pere, ara gran sala de lectura de la Biblioteca de Catalunya, mitjanfant una 
porta amb un dintell on es llegeix: "Aposento dels Germans de la Tercera Orde 
de Penitencia del nostre Pare S.t F.ch 1670. I una inscripci6 semblant, datada el 
1668, figura a la planta baixa, que ocupaven les dones. Ambdues volen dir que 
igual com els altres tercers ordes al.ludits i alguns gremis, el francisca disposava 
de sales de distingits reservades als seus confrares malalts, amb la roba i mobles 
a &rec de I'associaci6 i els aliments i medecines per compte de l'Hospital. El 
mateix orde venerava el seu fundador Sant Francesc &Assís a I'esglCsia de 
l'Hospital, i així ho exposen els Goigs dictats el 1889 pel prolific poeta gogista 
Mn. Pau Parassols i Pi: 
Francesch, com Cristo llagut, 
inflameu 10 nostre cor. 
Eixa vostre Orde Tercera, 
Ja que de est Sant Hospital 
en 10 temple os veneram, 
devots fills vos suplicam 
que nos guardeu de tot mal (208); 
La il.lustraci6, signada Benziger, representa la institució de l'orde. I amb el 
gravat directe d'una taula gbtica catalana del mateix tema, els goigs foren 
reeditats el 1924 (209), és a dir, als darrers temps de I'Hospital antic, quan 
moltes de les noies treballadores de la Casa pertanyien al Ters Orde, extingit 
amb el trasllat. 

AD\'OCAT CONTRA LES X l N X E J  
Que es venera en I Esglesia del Hospital General de Santa Creu de Barcelona 
PUIX que INu \os ha dola l  
de lanl r  singulars blasons, 
slau el nostre sdvocnl. 
plarl6s hlhrtlr Sant 1'0"s 
San1 prodtglds <ou eslal 
8 atnb 1%" l s n l  I$a\cu t l n ~ u t ,  ser crlsll i i  demanlrcu bur ls  els deslpnls 4 u z  
que mo l l  sbnns d h c r  nat I)earant et l t r l  burla1 
per I lnlern 16rcu lernut \ostrer d t \ l n r s  raons cle 
Qu, 8nlenlA pern malar-vos per sants I docles b~ro l l r  ele Cnlrc els lormenls que us feren 
tn f in~lcs cnveneoonr elc cn qui  ~ n l c h s  es dcmo-lroren 
Avorlar-vos tos lm  mare lanxrs nmnjunden prengueren 
ans de par#,-vor volgue I nmb el brou us I rs  donaren 
I'rtrtant vnr l r*  grrn hondal 
nmh enre5 cxlorclons, r l c  
Fn fi degolla1 morlrcu 
Guanvnnl en tel dnp18lnl en n o r l r c ~  nfltcctons elr 
LlosIran1 mal l? e d l d  Totn hcrbn que h h r n t ~ d r  
entre els d m u -  mln~anr  t l e  el dtn dc voslrs morl, 
Quan prendas Inn sobemncs I lc \n a les xlnxcr Ir, vldn 
Cau%anl en tal l ~ c u l t n l  les vanes adaracvans, ele 
Canvelx Dec10 I n  coron c 
I son ~db ln l ra  p11 
per rnemtc 115 pregrnn 
als ra l6 l~chs  que canlenl ' per Cllrlsl haver segual 
V 0, o f t  a nebn brnlr Ponfr R ('I dt~ngnt r/jícutmn, p,smtrsmrrbtlr (I,, trf, 
O R E M U S  
lmprcnla parllcular del lnr l t tu t  Menlal de I. Ssnln Creu 
SANT CRiST DEL CORRALET 
De la imatge del Sant Crist del Corralet hi havia estampes forsa abans que li 
dediquessin goigs. Així, la setcentista del Sant Crist de les Animes del cementiri 
de l'Hospita1, annexa als Lamentos (210). Una en full solt, titulada Santo Cristo 
del Corralet, impresa el 1864, amb una oració per a ben morir, figura Maria al 
peu de la Creu (211). Aquest gravat, que ja trobem il.lustrant el programa de 
cultes del 1830 (212), a cbpia d'emprar-10 anualment deuria malmetre's amb el 
temps, puix que els anuncis del 1897 (213) al 1901 (214) s'ornamentaven amb el 
gravat signat Valls que presideix els goigs del Sant Crist de l'Hospital en full 
gran. 
Tal antecedent explica allb que a primera vista sembla sorprenent: que quan el 
1925 es publiquen per primera i única vegada els Goigs del Sant Crist del 
Corralet (215) s'il.lustrin amb el gravat susdit del Sant Crist de l'església de 
l'Hospital i que, en canvi, no ho facin els d'aquest publicats el mateix any amb 
igual lletra. També se'n feren tiratges especials i amb una estampa annexa del 
Sant Crist (216) distinta de les adjuntes als goigs del Sant Crist de l'església. Els 
folkloristes Amades i Colomines la publicaren posteriorment en un recull 
d'imatgeria tot dient: "D'aquest notable gravat, no en coneixem cap edició 
d'bpoca" (217). 
SANTA CREU 
A desgrat del seu nom, l'Hospita1 no ha comptat amb goigs endresats a la 
Santa Creu, perd amb tot hem vist que els més antics ho foren de devocions 
relacionades amb aquella: Santa Helena, que en fou la descobridora, i el Sant 
Crist. Les Constituciones de la Pia Societat dels Germans, del 1928, els 
estatueixen l'Exaltaci6 de la santa Creu com a patrona principal. L'any següent 
es publica el Manual devot per a ús dels Germans, el qual conté l'himne 
d'aquests, dictat per Mn. Ramon Rovira. Comensa amb l'esment del seu lema, la 
caritat de Crist, i continua, exagerant la cronologia, cantant el seu objectiu: 
Somos de Cristo Jesús 10s obreros 
con El unidos en santa Hermandad. 
Somos apóstoles y pregoneros 
de 10s tesoros de su caridad. 
Somos 10s hijos de nobles cmzados 
que hace dos siglos juraron servir 
a 10s que el mundo dejó abandonados 
en triste Ilanto y amaqo sufir. 
La quarta i dltirna posada demana la protecció per als Germans: 
Ave, Cruz Santa, preciosos omamento 
sostén divino de nuestra Hermandad; 
ampara siempre y en todo momento 
a 10s Hennanos de la Caridad (218). 
L'himne de la Germandat fou cantat fins al 1970, és a dir, mentre aquella 
subsistí a l'Institut Mental. 
MARE DE DEU DE BETLEM 
Algun dels hospitals fundacionals del de Santa Creu susbsisti fins a la primeria 
del segle XX, perb els seus goigs no hi mostren cap relació. 
En canvi, la presenten doblement manifesta, en el text i en l'ornament, els de la 
Mare de Déu de Betlem, de la capella i casa del mateix nom, adquirida per 
I'Hospital en virtut d'un testament del 1623 i situada al vessant barceloni de la 
serralada de Collserola, entre el Tibidabo i Vallvidrera. Una estampa de la 
darreria del segle XX inclou la relació que a mitjan segle XVII dona de la 
imatge, en el Jardín de Maria, el P. Camós, el qual per raó de les presentalles 
de  naus, dedui'a que era invocada per navegants (219). Tal protecció la 
confirmen els Goigs de mitjan segle XVIII, després de cantar els esdeveniments 
de Betlem, i alhora afegeixen i expliquen que la imatge era invocada per a parts i 
alletaments: 
En Collcerola posada 
queda vostra Imatge bella, 
Atalaya, y Centinella 
de tota Christiana armada; 
Que a bon porí serri am'bada, 
si vos li guiau 10 rem, 
siau nostre amparo, y guia 
Verge Santa de Bethlem. 
Ab Vbs totas las prenyadas 
tenen gran devoci6, 
puix per vostra intercessib 
luego quedan deslliuradas; 
De llet estan abundadas, 
com clarament comprenem; &c. 
La capella resulta destruida durant la guerra de Successió, quan durant el setge 
de Barcelona del 1714 s'hi aposenta l'estat major de Felip Vb. Després fou 
reconstruida per I'Hospital, motiu pel qual els goigs acaben amb l'esment dels 
"quatre administradors", que, d'acord amb l'origen mixt de l'Hospital, eren dos 
regidors i dos canonges: 
Per la guerra, que és tot mal, 
que al Univers atropella, 
queda la vostra Capella, 
destruhi'da sens igual; 
Y 10 Hospital General 
la ha tomada com vehem, &c. 
Per 10 tant Verge Sagrada 
als quatre Administradors, 
que ab 10 afecte de sos cors 
la Capella hos han tomada: 
Vullaulos donar morada 
en la alta Gerusalem, &c. (220). 
Fins a la darreria del segle XIX es feren nombroses reedicions d'aquests goigs, 
gairebé sempre ornamentades amb escuts: primer de l'Hospita1 (220-226), el 
darrer dels quals ovalat (226), i després d'una sense (227), amb el de  la 
Germandat (228-234), la qual en els seus primers temps empra la Casa com a 
lloc &esbarjo. 
El caire nadalenc de l'advocació ha estat motiu que una edició antiga es 
reproduís en facsímil (235-236) i aquest com a nadala (237-238). També hi ha 
una nadala fragmentkia d'una altra edició (239). 
D'altra banda, una de les estampes d'una col.lecció del mes de Maria, publicada 
cap els anys 30, conté el gravat d'una altra edició i una cobla dels goigs (240). 
L'edifici de Betlem fou emprat durant molt de temps com a convalescbncia de 
bogeria. Aquesta funció motiva que el Dr. Giné i Partagas anomenés Nova 
Betlem el seu manicomi particular quan des de Gracia el trasllada i instal.18 a la 
falda del Tibidabo el 1874. 
Il.lustrats amb el quadre de Viladomat que ornava la capella, a comenpment 
del segle XX s'imprimiren uns altres Goigs, amb argument paral.le1 i també amb 
esment de les embarassades devotes, les quals en poder alletar els seus fills, 
aquests es criaven "ben sans": 
de Collcerola a redds 
Vetge benigna'us trobem; 
siau la nostra advocada 
Verge y Mare de Betlem 
Aquesta Casa y Capella 
prdpia del Sant Hospital 
estd posada aqu f dalt 
com vigilant centinella; 
Les dones que estan prenyades 
us tenen gran devoció 
puigper vostra intercessió 
són felisment deslliurades; 
de llet estan abundades 
y sos fills ben sans veyem: 
En canvi no s'hi fa esment dels nautes, ni tampoc d'aquella guerra llunyana, 
menci6, aquesta última, que ara resultava desfasada. I de la M.I.A. en parlen en 
un altre aspecte: el de l'ofrena de pa beneit, la diada dels Reis: 
Alta significació 
te'lpa beneyt que en 10 dia 
sagrat de la Epifania 
dóna I'Adrninistració; 
la cristiana germanó 
aixís la representem: etc. 
Benehi'u la gran ciutat 
que a vostres plantes s'txtkn, 
benehiu la bona gent 
que als malalts fan cantat (241); 
La cerimbnia, celebrada durant i'ofici de la diada de Reis, assolí gran esplendor 
fins al tancament de la Casa, Pany 1935, la qual fou emprada durant un temps 
com a resid&ncia de senyores, a ckrec de les Germanes. Avui, encara que als 
pilars de l'entrada resten unes lapides siscentistes amb l'escut de l'Hospital, 
Bdhuc el nom primitiu s'ha perdut, puix que venuda la finca a la Junta de 
Protecci6 de Menors, el 1946 fou transformada en la Institució de Nostra 
Senyora dels Angels, per a nois abandonats. El  1959 els goigs antics es 
publicaren dins la col.lecció dels d'imatges marianes trobades, amb canvi 
d'ordre de la cobla de les prenyades, i al verso s'expliquen les tradicions de la 
troballa de la imatge, del seu retrobament en una nit de Nadal i de les floretes 
"nadales" (242). 
- m v a m e B , T  
EL@S A L A  PIADOSA IMATGE 
I D E  L A  M A R E  D E  D E U  D E L S  P O B R E S  M A L A T S ,  en la habitació dels Germans de la Charitat del Hospital L General de Santa Creu de la Ciutat de Barcelona. I 
I,o fUusnirrim y Reuermdir. 
lladmer g Mesiñ Bisbe de Bor- 
1 f ndulgenrb i br que di- 
- tra Sefiora 
a que sou N o m  Advocada, 
. - 
En tot treball , wln se veu. 
.Valgaunos Mare de Deu 
bels Pobres iatitulada. 
De amor encendri6 la brasa, 
Jesu:Christ per sa Pietat, 
Ordenant la CHARRAT, 
En la sua propia casa; 
Perque en tant segura basa, 
Sic sempre colocada. &c : 
Fet tot 10 Mon Hospital, 
Per la desgracia primera, 
, Volpereu ser la Enfennera, 
Del contagi universal, 
; Puig la culpa Original, 
1 No oc compmgu.4 Maculada. & 
I La h ~ ~ ~ n a n a  Naturaleza, 
i Quant Jesu-Chrirc la exald, / En vostre Claustro trobi, 
Sanch de major li~npieza: 
De ahont 1iian6 ab entereqa, i Noina salut esperada, 6rr 
: Despues que R Jesus paríreu. 
I 
+D~ns lo &cable Vebgk pura, 
Dels Angbls ab gran dulsura, 
Cantar las Glorias ohireu. 
Y dels Reys , qrie rerebíren, 
Ab tres dons, foreu honrada &c 
La pobresa , .e ha expl~cat 
En vostre F1l1, ab rigor, 
Y la Charitat major, 
En ell, cots habem trobat: 
Donaa~ios a Magestat 
Lo seu Cos, y Sanch sagrada. &c 
En lo Conrit mistrr16s, 
De Can4 , per vos Maria* 
Se converti , com debia," 
La aygua en vl , molc gencr6s. 
:c. Que b la set don6 d s ,  
Nuvedat tant extremada &c 
Nauftagd fora de Port, 
Vostre Cor , pur , y sens~ll, 
Quant se os desprdi , to fill, 
Per anar i pndrcr mort: 
Tortola, m flagell tan fort, 
TainM foreu figurdda &c. \ 
tim Sciior Don Govino de Va- 
relono mnredcis 40, d i a  de 
gan Iac Cobles & Nor- 
dels Pobres. 
r Ab dolor fora de mida, 
Vos mira , ma b n a  y greu, 
Posada al peu de la Creu, 
Morint, lo Atrtor de la vida: 
De mta espasa la ferida, 
my ser5 prou ponderada. &c. 
Dnlra Mare, y Font de Amor, 
I Relnedinu la ~noltitut, 
Dels Pobres, que la salut, 
Vos suplica11 per Favor: 1 De aqrirst Hocpital , lo Plor, 
Ohiunos , sempre apiadada &C. 
&nservau la Grr~nandat, 
Ab salut Verge Marla, 
Puig cuidan la Eder~neria,  
German, de la CHALITAT: 
Cmsi~n tots la eternitat, 
De Gloria no limitada. 
T O R N A D A  I Ja que sou Nostra Advmda, En tot treball, com se veu: Valgaunos Mare de Deu, . Dels Pobres íntitulada. ! 9. o r a  pro nobis SannaDei Gcnitrir qr. Vt digni ~$rimnurpromissionibu~ Cbristi- 
i 0 O R E M U S  ! b anrcde nos famuIos fi808 , quasumus Dominc Deus perpetus mcntb , et corporis sankste baudere : cr 
' Gloriosa Beata Mjr ia  senrpcr Yirginis in~crressione, d piarenti liberari tristitia , et afernu pcrfui Isrin'a: 
Per Cbr i s tw  Dominum Nostrum p. Amm.  
F-- -q 
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L A M E N T O S  DELS POBRES, Y MALALTS D E L  H O S P I T I I L  G E N E R A L  DE S A N T A  C R E U  D E  B A R C E L O N A ,  \ :  --" 
implorant dels Iaacls Cl~ristb~is alivio en sa. occcatátr, I Q U A R T I L L A .  
Si 10 rato que aqui a t j s  
Snher no pols nostres doIs, 
Llcgint la Prosa , si vols 
Un per un tots los mhris. 
Y diu mon Deu si he pccát 
Confurntis maledirris, 
Flanlmb aaibus addictis, 
Proferint sols ab lo Cor, 
Oro supplex, rr acclb~is, 
Cor conrritum quasi cinis, 
En est punt tant dclirat, 
.ludicandus Homo reus, 
Huic wgo parce Deus, 
Puig pot ser que ans no eiiiras 
Q U A R T I L L A .  
Molt vsurias ~medi i t ,  
Si fcyx. com altrcs fan, 
Trliin scmpre per dcvant 
Lo Escrit de ln Caritát. 
------ ---- 
Bnrcelona : En la Estampa de Eulalia PiLrrer Viuds , Frtrmpen del Rey nostre Senyor. P l a ~  del Angel. 
I1 - GOIGS GENERALS CANTATS EN L'HOSPITAL 
El repertori de goigs vist fins ara, prescindint dels de la Casa de Betlem, 
comprbn els de veneracions particularment localitzades a l'Hospita1; perb en 
aquest tambC se'n cantaven d'altres advocacions, de devoció més general i 
estesa, les estampacions dels quals no consignen lloc de veneració, perqut una 
mateixa lletra era entonada en diversos indrets. 
MARE DE DEU DEL ROSER 
Els goigs de la Mare de Déu del Roser són els únics que s'esmenten en les 
detallades i minucioses Constitucions de l'església i Hospital, fetes Pany 1756, 
quan pel cap baix ja s'hi cantaven els de Santa Helena i els del Sant Crist. Les 
Constitucions ordenen que el sagrista tingui cura de passar el rosari cada dia i 
que "10s Dissaptes cantaran 10s Goigs del Roser corresponents al temps" (243), 
és a dir, els titulats simplement del Roser i cantats la major part de l'any (244), 
els que se cantan en la Quaresma (245), i els que se cantan en lo Advent (246). 
Justament hi ha edicions dels tres goigs estampades pel mateix impressor de les 
Constitucions i d'alguns goigs de l'Hospita1, la qual cosa permet de suposar que 
les hi van encomanar per a ús de l'Hospital. 
Amb elements tipogrSics emprats en les darreres edicions dels goigs del Sant 
Crist, de Sant Joan de DCu i de Sant Pon% n'hi ha una d'anbnima dels goigs del 
Roser (247) i una altra de les cobles castellanes del Rosari de l'Aurora (248), 
ambdues sense gravat, les quals creiem que tambC es van impremtar a 1'Institut 
Mental per a l'esglksia de l'Hospital. 
L'expandiment de la devoció del rosari anh aparellada amb la decadCncia i 
suplantació de la dels Set Goigs per aquella. Ja hem vist com totes dues eren 
practicades a l'Hospital en moments de llur m i x h  apogeu. 
MARE DE DEU DELS DOLORS 
En parlar de les Animes hem dit que, sota el patrocini de la Mare de Déu dels 
Dolors, el 1780 es va constituir la Pia Uni6 del Rosari, la qual celebrava els seus 
cultes a la capella del Corralet. El programa de l'any 1807, el més antic que hem 
vist, anuncia que, en la celebració de l'aniversari de la fundació, la funció de la 
tarda acabara amb el cant, per la música de la catedral, dels "Gozos de Nuestra 
Señora de 10s Dolores" (249). Aquests podrien Csser els Goigs de Nostra 
Senyora dels Dolors molt devots, de caire general, comenqats: 
Puix foreu ab set toments (250) 
i dels quals, ultra la del temps, hi ha estampacions anteriors i posteriors fetes per 
impressors al servei de la Casa (250-252). La redacció dels cartells en castella no 
és cap inconvenient per a suposar-ho, perque també ho són els anunciadors del 
cant de la "Letra Sagrada" al Sagrat Cor (253), de text catali. 
El cartell del 1835 encara anuncia els cultes a la capella del cementiri (254), perd 
el del 1848 ja ho fa a l'església de l'Hospital(255). En tots dos continua l'esment 
al cant dels "gozos de nuestra gran Patrona y Madre", per la música del Pi. I per 
la de la Catedral encara el pregona el full del 1862 (256)' perb no pas el del 1897. 
SANT LLUIS GONZAGA 
Per les notícies religioses dels anys 1884 i 1885 ens hem assabentat que a 
l'Hospita1 de Santa Creu hi havia establerta una Associació de donzelles sota 
l'advocació i patrocini de sant Lluís Gonzaga, la qual practicava els seus exercicis 
pietosos el segon diumenge de cada mes. Justament la funció de l'agost del 1884, 
amb epid&mia de cblera al sud de Fransa, "se ofrecera al Santo, para que nos 
libre del terrible azote que nos amenaza" (257). Les funcions acabaven unes 
vegades amb el cant dels goigs del sant (258), i d'altres amb l'himne dictat per 
Mn. Jacint Verdaguer (259). Les edicions barcelonines vuitcentistes dels goigs de 
sant Lluís corresponen a la lletra comensada: 
Ejemplar de perjección (260), 
L'Himne a sant Lluis no podia pas ésser el dictat el 1891 per l'Arxiconfraria de 
la parrbquia de Betlem, sinó que devia ésser el dictat el 1881 per a l'anada dels 
Lluiisos a Montserrat, arran de la coronació de la Mare de Déu, el qual comensa: 
Lliri de puresa (261), 
Un dels anuncis dels cultes noticia que 1'Himne era cantat amb la música del 
mestre Chndid Candi (262). Aquest n'havia posat a tota la resta de  la 
cinquantena de cantics verdaguerians. Justament la fulleta del de sant Lluís és 
l'única de la col.lecció que consigna que fou musicat pel mestre Garcia Robles. 
L'AssociaciÓ hospitaliria de les Lluises s'havia estatuit el gener del 1882, segons 
una instincia que hem trobat a 1'Arxiu Diocesa (263). 
MARE DE DEU DELS ANGELS 
En els anys damunt dits, 1884 i 1885, el Ter$ Orde Francisch establert a l'església 
de l'Hospital, hi acabava la celebració del Jubileu de la Porciúncula del dia 2 
d'agost, diada de la Mare de Déu dels Angels, amb el cant dels goigs de la 
Porciúncula (264). Aquests devien ésser les Coblas de la Mare de Déu dels 
Angels, dita de Porciúncula, de les quals hi havia reedició prbxima, comensades: 
Dels cels alta Emperadora (265), 
IMMACULADA CONCEPCIO 
Tots els ordes franciscans han professat sempre una especial devoció a la 
Immaculada Concepció de Maria. El hil plegat amb el programa dels cultes de 
la festa dedicada el 1910 pel Ter$ Orde de l'Hospita1, conjuntament amb el de 
l'Ajuda i l'Arxiconfraria del Cordó, inclou uns Goigs de poques posades i 
comensats: 
Per la @cia divinal (266) 
els quals resulten ésser un fragment dels dictats per Josep Mas i Casanovas, 
quelcom anticipat a la primera edició integra i musicada en full solt, per a la 
Catedral de Barcelona, amb una lletra de  fons histbric que no esmenta 
l'Hospita1. 
El Ter$ Orde de l'Hospital convida a la celebració els devots de les associacions 
damunt dites en el programa del 1913, únic altre que hem vist, on figura un Cant 
marih per a la professó que comensa: 
Maria al cel guia (267) 
i que en realitat és mig chntic d'igual títol que el d'aquest vers, dictat per Mn. 
Jacint Verdaguer. Ultra un gravat directe de la Purissima, distint del de 1910, el 
plec de 1913 comensa amb I'escut de l'entitat pietosa, el qual inclou la llegenda 
"V.O.T. Hospital de Santa Creu" 
SANT JOSEP 
Ultra el patró principal de la Santa Creu, els Germans tenien institu'its com a 
patrons principals l'Anunciaci6 de la Verge, en membria de l'inici de la 
tasca de la Germandat en tal diada, Sant Josep, Sant Rafael i Sant Joan de Déu. 
Ja hem vist els goigs del darrer. L'AnunciaciÓ era celebrada amb ofici, sense cant 
de goigs. I fins que el 1971 deixaren 1'Institut Mental, els Germans cantaren els 
goigs de Sant Josep en la versió castellana, molt divulgada en altre temps, que 
comensava: 
Pues sois santo sin igual (268) 
SANTRAFAEL 
TambC fins al 1970 els Germans cantaren els goigs de Sant Rafael, para 10s 
Enfermos, que imploran su favor, poc divulgats en full solt, perb de dictat forsa 
anterior a la Germandat, puix que ja clouen una Novena que amb llic&ncies 
datades a Madrid el 1711 fou reimpresa a Barcelona el 1721. Tals goigs canten el 
paper remeier del sant: 
Rafael & Dios querido 
Serafin enemorado: 
Dad la salud invocado 
al doliente, y afigido, 
Protomkdico divino 
os nombrb Dios de las gentes 
para curar 10s dolientes 
De salud soys la oficina, 
que curays todos 10s males, 
A Vos Antorcha abrasada; 
como enfermos acudimos 
y humildes todos pedimos 
la salud tan deseada (269). 
. . .  . . .  
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Puig Wreu eodivi amor Tambe una Orde Tercera 
serafi moll  abrasat: 
Crislo en coslat, peus y mans, 
per 10s seglars ioslalireu 
Fvoncesch, m Crisrolbgal, quedam Vos del Redemplor y los d u s  corr relermareu 
in/lamru lo MILI( cor. fel u n  vivissim lr8slIal. en la virtut verdadera; 
En nasis, ciulat de umbria, veyenhe 10 snticb fervor si l a o ~  ja a Jes6s amhbau 
volgue Deu omnipotent en ia lglesia renovat. 1 ue alegre per El l  sufriau, 
que fos voslre oaixemenl 
esprbs. llagal, mes paliau 
De 11 carn tol moviment 
e11 una pobre eslablia, E 601s en patir goshbau. enlre espinas revolcantvos ja al ohirer imitador os que u n  impetu de amor 
fentvos dei seu Fi l l  amat. 
6alfoch.deo laneullansanisos, os reuol ab vostre Amat. 
solocábau promplament; 
Obrant segons lo  esperit al ioleroal tenlador Eixa vostre Orde Tercera. 
de bumililat y pobresa, deixhreu sempre borlal. que bo l s  Sanls ha produhit; 
g de carilat encesa, . I  ban 10s Papas enr~qui l  
de que estebau possebit, Los ancells vos obebisn e gracies, per Vos espera 
per vostre pare ab rigor las feras se os amansaban: sempre aumenlar en fervor 
rOreu ser desbereial. 106 leprosos se curabao par canfdndrer la impielat. sols si tocarvos podiao; 
De una tJoica cobert, per Vos 10 dur pecador Ja que de est S.nI Hospital 
mes que tdoica cilici. era en penitent cambial. en Io temple os veoerhm. 
guerra declarant al vici devots 611s ros suplicbm 
de Cristo deixcble expert. Del martiri desiijls que oos guardeu de tot mal; 
El l  os feu reformador 6 Siria osencaminbreu, pregueu perque del Criador 
de la bumaoa socletal. la h al Soldh predidreu gosem en la eternitat. 
L. Orde de Menors fondhreu, qui 0s despedi obsequibs; De tres Ordes fundador 
de Sanls abundant planler, puig Os "Iia 'I Senyor per lo  amor marlirisal. SOU per la fglesia aclamat: y en son esperi1 ausler Fronceach, com Crislo llagot, 
altre de monjas formhreu. Perque fdsseu m& semblsnls, inllomeu lo Ml l re  cor. 
revelantvos lo Senyor en forma de u n  serafi, 
la Regla en I* soledal. sss llagas os imprimi 1. P.-lm 
t .  &a pro robis B.%& Paler F ~ a c i s u :  e. U t  digni cficiamur promirtionibus Chriali. 
OREMUU. 
Dmu, pui Eccluiam t w m  Beali Francidei meritis, f a l u  nove prolis amph cor irlbuc uobw ez cjvs 
inrihtimc &ena dcspicerc, et calcriivm donarm icmpcr participatioac i e r  Dontinum, etc. 
h ~ o c n r r u  o rbucr .  Pi. 6. Bsrcdana.-IW3 
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I11 - GOIGS POSTHOSPITALARIS 
Amb posterioritat al trasllat de l'Hospita1 de la Santa Creu al del de Sant Pau 
el 1929, i per tant, havent finit la funció hospitalkia del vell edifici, les imatges 
del seu clos continuen inspirant goigs, els quals podem, doncs, qualificar de 
posthospitalaris. 
SANT PAU APOSTOL 
Per allotjar els malalts convalescents donats d'alta de l'Hospita1, al costat 
d'aquest es basti la Casa de Convalescbncia que, poguda acabar gracies al llegat 
fet pel patrici Pau Ferran, s'inauguri el 1680. En record del donant, la capella de 
la Casa és dedicada a l'apbstol Sant Pau, la figuració del qual en pintures, 
escultures i cerimiques decora tota la construcció, mentre que en contrast 
sorprenent no coneixem cap goigs antic de la veneració. Perb amb el precedent 
dels goigs del Roser i dels Dolors, cantats a 1'Hospital malgrat l'abscncia 
&estampacions prbpies, hom pot demanar-se si també es cantaven a la Casa els 
goigs coetanis que, reeditats fins avui, només aleshores titulen el sant com a 
Advocat contra tot mal de Espalma, d'acord amb la tornada: 
Puix contra tot mal de Espalma 
sou singular Advocat, 
siau nostre amparo, y guia 
Sant Pau Aphstol sagrat (270). 
Durant l'any 1963 se celebri, especialment a Tarragona, el XIXb centenari de 
la vinguda al nostre país de l'apbstol Sant Pau. I a la propera localitat de Salou el 
IV Certamen de la Poesia, en la qual foren premiats uns goigs del sant escrits 
per Josep Maria Rovira i Artigues, que diuen: 
Predicant I'amor que us porta 
arribeu ací fidel, 
................................................. 
Tarragona en vos rebia 
plenitud de santedat: sigueu ... 
En sos patis vells d'histbria, 
i al recer de I'Hospital, 
vostre nom front de gldria 
endolceix el cor malalt. 
Als humils feu companyia 
i els ompliu la soledat: sigueu ... 
El dibuix de l'apbstol sobre fons marí, emprat en un recordatori del jubileu 
paulí, il.lustra el text publicat l'any següent en el llibre Els Goigs de l'autor, on es 
diu que es troba en curs l'edició definitiva amb boixos d'Ollé i Pinell (271). 
Aquesta, amb títol de veneració a la Capella de I'antiga Casa de Convalesc&ncia 
de Barcelona, també s'edita el 1964 en commemoració de l'any paulí i del 
cinquanta aniversari de la Biblioteca de Catalunya, llavors dita oficialment 
Central, instal.lada en una bona part del que fou Hospital, després del trasllat 
&aquest. La xilografia d'aquell artista s'inspira en la imatge del sant que corona 
la cisterna del pati de la Casa. L'edició s'acompanya de la música de Mn. 
Francesc de P. Baldelló i d'una notícia ornada amb l'escut del benefactor Pau 
Ferran (272). La segona cobla transcrita, a seguit de l'esment de Tarragona, pot 
interpretar-se com al.lusiva a l'Hospita1 tarragoní de Sant Pau i Santa Tecla, i al 
pati del Seminari Pontifici, amb la capella romiinica de Sant Pau bastida damunt 
la roca on hauria predicat l'apbstol. Perb un cop concretada la veneració dels 
goigs, la cobla resulta adient per al vell Hospital barceloní. La reedició del 1973, 
sense música, amb un gran dibuix del sant per Maria de la Pau Garcia i Borron i 
una nota sobre l'ediici (273), fou promoguda per un gogista que, amb canvi de 
la nota, empri aquests goigs com a nadala per un motiu onomastic familiar 
(274). 
El 1982 1'Institut &Estudis Catalans retorna a la Casa de Convalescbncia, la 
qual ja li havia estat cedida el 1931 i de qu5 fou desposseit pel r5gim franquista. I 
avui la capella del sant advocat contra l'epilbpsia o mal de Sant Pau roman en 
estat letkgic i ni la seva diada s'hi celebra. 
SANT MUC 
El 1968 l'estamper de goigs Ricard Vives i Sabaté en dicti uns de Sant Mus i, 
il.lustrant-10s amb el gravat dels goigs setcentistes del sant per a Cinoves del 
Vall&, n'imprenth diverses edicions locals, una de les quals titula Que se 
venerava a la capella de I'antic Hospital de la Santa Creu i ornamenta amb 
vinyetes de l'escut hospitalari (275). Perb fora d'aquests goigs, que redueixen a 
simple capella l'església que un temps compta amb una dotzena de capellans, no 
hem trobat antecedents de goigs de tal veneració, ni tampoc en recordava cap el 
propi estamper al que varn consultar per aquesta qüestió (276). En realitat, una 
capella on s'havia venerat Sant Mus era la del Sant Angel, tancada a la darreria 
del segle XIX, la qual estava precisament al carrer de l'Hospita1, davant 
l'església de Sant Agustí. 
GOIGS DEL S A N T  CRISTO DEL CORRALET I fi j j 
DEL HOSPITAL DE LA STA. CREU DE BARCELONA I: 
I D 
Puix en Creu vos han posat , pelo lo poble ha cridat puix aquesta sang sagrada 
per pagar 10 nostre mal: I! qu'enCreulamortvosdonessin es remey universal: 
Siau nostre amparo y guia :: com se dona al criminal: 1 Les animes afligides 
Sant Cristo del Hospital. ¡i En lo carrer d' Amargura que esperan ab gran anhel 
Lo dolor, tristor )' pena i ' gran dolor vareu passar per vostra Snng redimides 
que dins I hort vareu passar ab o pes de 1 Creu dura 1 que las pujeu dalt del Cel 
per satisfer nostra esmena ,: vostre Mare vau trobar deslliurat~les d'nquell foch 
copia de sang vau suar / /  a)'! qui pogués contemplar dantloshi el regne eternal: 
y a vostre Pare pregar ;I dolor de partida tal: 1 Los de vostra confraria no5 perdones nostre mal: j /  Arrihats dalt del Calvari vos suplicam humilment .4b gran rigor vos portaren i 10s vestits \,os van llevar ! que perdoneu nostres culpes desde Ands fins a Pilat !! y del vostre Cos santissim ,I y 'ns lliureu de tot toment 
y als butxins prompte cridaren /i rius de sang ne van rajar donantnos I' etern descans 
parque fosseu assotat /I tot ho sofriu ab paciencia en la patria celestial: 
y lligat a una columna per redimir al mortal: Oh dirhosa confraria 
rebeu assots sens igual: 'I Clavat a la santa Creu que teniu Imatge tal: 
.4b la corona d' espines sentireu molt gran dolor siau nostre amparo ). guia 
al balc6 vos ha mostrat ;, y tota la sang doneu . j j  Sant Cristo del Hospital. 
Pilat, pensant daus alivio !! per salvar al pecador, / i  
Adornmrrr tc Chrirlr, rl bincdirr,,zar l i b i  Quioprr Crrrccnr tuom rcdimirli nnmrfum. 
0RE.lbL'S Reqirc yunrumks, Dotnrar. mfrr hnnc f o m i l i m  tuom, pro pun Dominur norttr 7rrur ChrWur 
m n  dubitozil rnnnibvr frodz mrc#Uium ct rrurir rvbirc tormrdurn: Qui Itmm orni1 0 r t p l  i,, unrtale Spirilur 
S s m t i  Deu$, in sorulo s ~ ~ ~ l o r u m .  .4 cn.
- w ~ ~ p & - - v - * -  %%' 
GOIGS A LA DEVOTA IMATGE SP- 9 Si 
lll " 1 4' 
1 I 
li l 
D E .  NOSTRA 
.>E 'B ]E T= 
COLLOCADA EN 
DE COLL- 
S E N Y O R A  
H L E M  
LA MONTANYA 
CEROLA. 
Uix sou la nostra Advocada, Tres Reys Megos arribaren, Ab Vos totas las prenpadas 
aixls com tots ho crehCm; guiats de ona hermosa Estela, tenen gran devocib, 
S i á ~  nostre aInpar0, y guia, y per Divina cautela I I puix per vostra intercessib Verge Santa de Bethlém. burlat A Herodes deixaren: luego quedan deslliutadas: 
Per decret molt rigor68 A vostre Fill adoraren, I L)e llet esthn ahundadas, 41 del Emperador de Roma, fenlli ofertas, com sabem; &c. com claram~t comprenkm;&c. . allareu, blanca Paloma, Mysteri molt prodigibs A 10s Pastors, y Pagesos, ab San Joseph vostre Espbs: h u  vostre prenyat, y part, queus venen Ir visitar, 
Caminant h peu 10s dos y es cert, que fou ab gran art v~lláulos aconsolar, 
de Nazareth i Bethlém; de un sol Deu tot poderos: I com tlbeals Nobles, y entesos: 
siau nostre arnparo, y guia, Ser partera, y Verge Vas, Puix en vostre amor encesos 
Verge Santa de Bethlem. ab exemple explicar&m; &c. I tots la Gloria alcansarilmi &c. 
eo aquella gran Ciutht, que atravessa a) cristall, que al Univers atropella, 
rrsth molt desconsolit o bé al limp~o mirall, quedi la vostra Capella 
Joseph , faltantvos posada: sens estorb de la espessura: destruhida sens igual: 
Sols trobareu per estada Ni rnenos causar fractura Y ln  osp pit al General 
C 
Despres de haver arribada ES corn lo sol, Verge P u r a  Per la Guerra, que es tofm.1, I F 
un Portal, pobre en extrem; &c. als dos, com regoneixem; &c. la ha tornada, cnm vehPm ; &c. 
Posada en tal Aposento, En coll ce rol^ pnsada, Per 10 tant, Verge Sagrada, 
1 las dotze de la nit queda vostra imatge bella, qll parireu al infinit 
Fill de Deu , h que portentol 
Bou 9 y Mula ab son alienro 
10 halagavan ,com creh6m; &c. 
Angels luego cantaren Fou ab alta provldepcia 
glorias i IJell, y Ilahors, collocarvos en Montanya, T O R N A D A .  
anunciantlas als Pastors, Puix sou la nostra ~dvocada, 
que per ali¡ se encolltraren: 
Ja que h Deu glorias cantaren, 
tots a Deu glorias cantem; &c. 
T.  Post partun1 Virga fnviolala ~ermausistl. 
O R E M U S .  
DEU' qui salurir e t e r n a ,  Reata Maria virginitate feruntia, bumano generi pramia prmslitisti : tribue , qrresumus , ut $sam pro notis tntercedet'e scntiomus , pet puarn me- 
" fuimus auc,orern ".@ s u d p e r e ,  Per Doininum nostrutn f c~urn Cbri$h~tn p i h m  luw.  &. Amn. 
- - - _ _ I _ L _ _ C _ -  
Barcelona: En h Estahpa de Manuel Tex6103 Porta Fettisa. 
LA CRIPTA DE LES LLANTIES 
Del 1975 al 1981 el poeta Josep Esplugas dicta i publica anualment, i ofreni als 
Amics dels Goigs, sota el títol genbric La cripta de les Ilanties, metafbric del de 
devocions iddites, una camisa de "goigs en nombre de nou, a tall de novenari", 
en llaor &imatges que no en tenien i corresponents a algun "itinerari (...) faci1 
&incloure en el conjunt histbric i arqueolbgic, així com artístic i monumental de 
la ciutat de Barcelona". Concretament, pertanyen a llocs situats "dins I ' hb i t  de 
I'antic Hospital de la Santa Creu" (277), els quals són la fasana, el pati i la 
Convalescbncia, els nou goigs de la "segona ofrena" (278-286) i tres de la 
"tercera" (287-289). Lluny del relat hagiogr*c tradicional en els goigs, els textos 
&aquests són una glossa pobtica de les respectives imatges i llur entorn. Tots 
tenen en comfi la mateixa quarteta &entrada (i, per tant, el mateix respbs), la 
primera cobla i la quarteta final. Quatre melodies distintes, d'Enric Prats, són 
prou per a poder cantar tal dotzena de goigs. Els dibuixos reproduint les imatges 
són obra de Jeroni Giralt. Juntament amb i'enumeració de les advocacions dels 
goigs, seguint I'ordre de la col.lecció, &alguns en transcrivim fragments que 
esmenten I'Hospital o I'al.ludeixen: 
SANT ROC, al comensament de I'escala que des del pati puja a la quadra 
superior de ponent (278). 
SANT PAU, a la fornícula de la Casa de Convalescbncia cantonera als carrers 
del Carme i de les Egipciaques (279). 
SANT CRIST, de la creu sobre la columna salombnica del centre del pati 
(BO). 
VERGE MARIA, sobre el portal de I'actual Escola Massana, al pati: 
El jardí que a Barcelona 
té al seu cor florit verger, 
................................................. 
fou pel tisic i el raquític 
torre i mur o boterell. 
Aixopluc que sostenia 
d'intempdrie el remolí. Ple ... 
El consol trobava reixes 
i un letific to amical. 
De sospirs i amargues queixes 
lenitius, i contra el mal 
hemost2tica metgia 
de terapia i bisíurí. Ple ... 
Ai la trista senda obaga 
de la febre, nafra i cop, 
font eixuta a la nissaga 
dels sofrents sense aixarop! 
A i  el pou i albergueria 
necessaris com padrí! Ple ... 
Aire ungit d'afable @cia 
desprenia el verd arbrat, 
i el reixat de la fambcia 
fabulós, n'era agradat. 
A i  els pots, I'in fermeria, 
mds heroics que un numanti! Ple ... 
Lletovaris i pomades 
s'esgotaren, i els malalts 
ja són gdneres passades, 
personatges avials (281). 
PURISSIMA CONCEPCIO, que corona el templet del rellotge de la 
Convaleschncia (282). 
CORONACIO DE LA VERGE, pintada al sostre de la capella de la 
Convalescbncia: 
aquest cel pintat al sostre 
................................................. 
de casal convalescdncia 
-balneari del malalt- 
és el lloc on més metgia 
profitosa es pot collir. Ple ...(2 83). 
IMMACULADA CONCEPCIO, que corona el retaule de la capella de la 
Convaleschncia: 
Ara estricta i sacrosanta 
de I'histdric hospital (284): 
SANT CRIST, de l'altar de la capella de la Convalescbncia: 
De moment la joia explica 
de trobar, en un lloc trist 
... la salut en el patir. Ple 
oh $orb de I'Hospital, 
veure el cel color de rosa, 
veure el bé on hi hagi el mal (28.5)' 
SANT PAU, del frontal c e r h i c  de l'altar de la capella de la Convalesc6ncia: 
Lloc de dol, de malaltia 
... hospital, lloc de patir. Ple 
Ara lloc docent d'estudis (286) 
PURISSIMA CONCEPCIO, en un racó del pati, darrera una petita llotja: 
A un racó d'un noble pati 
d'urt enorme antic casal 
i el casal ple de vellesa 
hospital que fou, tk un to 
de quelcom que abans servia, 
de quelcom que es fa servir. Ple ... (287). 
MARE DE DEU DEL ROSER, en plafó ceramic sobre un banc de paret del 
pati (288). 
MARE DE DEU DE LA PIETAT, en baix relleu sobre la font &en Colom a la 
fagana de l'Hospita1, enfront del carrer de la Junta de Comers: 
Pietat barcelonina 
del carrer de l'Hospital(289). 
N - HIMNES DE LES GERMANES HOSPITALARIES 
La congregació religiosa de Germanes Hospitalhies de la Santa Creu avui ja 
no canta goigs, perb en canvi entona himnes de lloang a tots els seus sants 
patrons. Des &aquí li agraim la gentilesa de facilitar-nos-els. 
SANTA CREU 
Si el patró titular dels Germans era l'Exaltació de la Santa Creu, el de les 
Germanes 6s la Invenció, la qual se celebrava el 3 de maig, perb després de la 
reforma del calendari littirgic el 1969, aquesta festa s'escau el mateix dia que 
aquella, el 14 de setembre. El patrocini dóna nom a la Residbncia Santa Creu, 
on ara radica la Casa General de la Congregació, al carrer &Elisa del barri del 
Putget. TambB el dóna a la Casa Santa Creu, dita popularment la Granja, de la 
qual, per a bastir el polígon Canyelles, fou expropiada la major part del terreny 
agrícola que contribuia a assortir l'Hospital, i on ensems amb el noviciat, les 
germanes portaven un internat de nenes que en anar-se poblant els encontorns 
convertiren en l'Escola Santa Creu, el 1955, i on tambC, el 1966, bastiren la 
cíínica infantil Stauros, mot grec aquest que significa creu. I 6s que a causa dels 
canvis experimentats en les necessitats socials, la Congregació ha anat ampliant a 
d'altres activitats la seva primitiva dedicació hospitalhia, majorithiament la 
&atenció a la tercera edat. Així, tot i que a l'hospital de Sant Pau només resta 
mitja dotzena de germanes, l'entitat originhiament diocesana ha passat a ésser 
pontifícia per a poder expansionar-se fins a Colbmbia, des &on fou cridada, i a 
l'Equador . 
Heus aquí els himnes a la Santa Creu cantats per la Congregació des dels anys 
següents: 
1930. Himne de les Germanes Hospitaliries, dictat per un sacerdot internat a 
l'Institut Mental. Comensa: 
Arbre sagrat, trofeu i gldria (290). 
1945. Himne dedicat a les Germanes pel P. Jaume Garcia, felipó, orde aquest 
encarregat de la direcció espiritual dels Germans i les Germanes. Una cobla 
demana protecció per lYHospital: 
Arbre sant, eixampla els bracos 
que IXmor estreny els Ila~os, 
aixopluga I'hospital, 
presidint les seves sales 
dbna amb I'ombra de tes ales 
dolc conhort al trist malalt (291). 
5 4  
1945. Himne dictat pel mateix P. Garcia dedicat a les nenes de l'internat de la 
Casa Santa Creu, les quals cantaren fins al tancament d'aquest el  1955. 
Comensa: 
Oh Creu santa benei'da! 
font de dlica salut (292) 
1972. Himne provinent del Cantoral dominical de Mn. Taulé. Incipit-respbs: 
Victijria! Tu regnaras. Oh Creu! Tu ens salvaras (293). 
1980. Himne de les Germanes dictat per Mn. Pere Ribot. Tornada i d'altres 
versos: 
L'amor &I Crist obre la porta, 
fidels tothora en el combat. 
Germanes som d'anima forta 
amb esperit de caritat. 
Hem acollit la seva veu 
som les germanes de la Creu 
Tenim per única bandera 
l'ombra divina de la Creu. 
Hem acollit malalts ipobres (294). 
Els himnes precedenets permeten cantar-ne de diferents en la celebració del 
tríduum a la Santa Creu i en la diada de germanor de la Congregació que el 
precedeix, a la susdita Casa Santa Creu. La capella d'aquesta, dels primers anys 
60, tC forma de creu amb l'altar en el centre i en cada una de les cantoneres que 
l'envolten hi ha la imatge d'un copatró: la Immaculada, Sant Josep, Sant Rafael i 
Sant Joan de DCu. 
IMMACULADA CONCEPCIO 
La Immaculada Concepció Cs el copatró principal de les Germanes i l'únic 
distint als dels Germans. Com que li dediquen cultes el dia de la festa i la vigíha, 
li canten dos himnes distints, del repertori general, L'un prove de l'Himnari dels 
fidels, de Montserrat, i comenfa: 
Formosa sou, Maria, i tota pura (295) 
L'altre procedeix de la Litúrgia de les hores i té l'incipit: 
Ave, verge immaculada (296). 
SANT JOSEP 
L'himne a Sant Josep tambt provt de la Litúrgia de les hores, per bé que amb 
algunes modificacions tals com precedir-10 de la quarteta comencada: 
Cantics I'Església Universal eleva (297). 
SANT RAFAEL 
Des &all& el 1950 les Germanes entonen un cantic a Sant Rafael, amb lletra del 
susdit P. Garcia, en el qual són mencionades: 
Arcingel Sant Rafael 
................................................. 
ensenyeu-nos la divina 
flama de la Caritat 
féc que el nom d'Hospitaliries 
duguem sempre dignament. 
Nostra joia vertadera 
sols es troba a I'Hospital: 
consagrem la vida entera 
al servei del trist malalt (298). 
SANT JOAN DE DEU 
El mateix P. Garcia dicta el Cantic a Sant Joan de Déu, també entonat des de 
mitjan segle, de la tornada del qual són els versos: 
Oh gIoribs Joan de Déu, 
sigueu-nos sempre mestre i guia (299). 
GOIGS A LLAOR DE 
\ 
SANT PAU APOSTOL 
QUE ES VENERA A LA CAPELLA 
DE L'ANTIGA CASA DE CONVALESCkNCIA 
AVVI DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA 
LA SEVA FESTA: 25 DE GENER 
Pvix I'apbrtol rou que un dia d'una Llei que és immortal. 
l 'dtn U e i  hn predica!: L Uip5 que en Vós s'obria 
Sigueu rempre el nostre guia en el món mai s'ha eclipsat 
V d r  que d Crirt heu revelat. Sigueu.. 
perfum de Predicant 1'Amor que us porta 
quin mlor de cel més fi, u r k u  ad  fidel, 
ti ur espera si d m 6  t.! I'cntranya morta 
i a D-= obre el Ls Uuor teniu del cel. 
vosm Tarrqona cn Vós rebia 
amb la Uum del ver esclat. pl&lud de 
Sigueu. .. Sigueu.. . 
En sos patis velis d'histbria, 
L'cspcranCa us dóna vida i d -7 de I'Hospital, 
i h glbria heu c n w i s t ;  vosme florit de gl,jria 
h besllum del cel que us crida e] cor mnlalt. 
6 I'amor de Jesucrist. Als humils feu companyia 
La vostra Bnima exceHia i ds ompliu la 
amb justícia i veritat. S,gucu.. . 
Sigueu.. . 
Perseguit fóreu tothora 
DC la fe rou nova albada i el martiri haveu rebut. 
i del Crist servent i ajut, més tothom a Vós implora 
i com Pere haveu donada si es sent trist i decebut. 
vostra sang en do15 tribut. Triomfant signeu la via 
Teniu do de pmfcda enaltint la gran Bondat 
que als pagans duu a daredar Sigueu.. . 
Sigueu.. . 
Puix I'appbrtol sou que un d ~ a  
De 1'EsglCsia que cumurga I'dto U e i  & predicn. 
sou Doctor, i en sou puntal, Sigueu rempre el norrre guio 
acampant la joia immensa Vós  que el Crisl heu revelal 
I V6s sou vas d'clscib sant Pau apbstol. 
R Predicador de la veritat i domor de l a  gents. 
P R E G U E M  
O Déu, qui p a  h prrdicadd del benaventurat Pau apbstol, tot 
el món adaninarm: supliquem que cns dgucu concedir, que 
els qui avui aiebrun h seva Gnversió, caminem cap a Vós 
mijancant els sevs exemples. Per Nostre Senyor Jesucrist. 
R Amh. 
ihbuk. M a r i a  dc L Pau Gud..Borrdn 
U f r o :  j. hi. Rovin Ardgucr 
EdrteLm cdidonr musi& pcr Mn. F. de P. & I M 6  
La Casa de Convaledncia & un dels més impormts &cis del conjunt monumental de I ' h t i c  Hospital de la Santa Creu. 
Wna al carnr del Carme i,  dintre d'aqueli ample &re tC molta personalitat, tant que si no fos que a comunica dlecta- 
ment amb I'Hospital, podria ésser mnsidenda monument iadcpendmt, tant pel wu estil com pel seu unplagament. EI seu 
pau, de linies &ssiqucs, amb nlprns clements barrocs, 6 un veritable joiell de I'arquitectura bardonina. 
O ~ D  1-1 B. J1)m-1973. Ndr &.L.  Bullla M T - U & R n u - t U  
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RESUM 
Són estudiats els goigs de 1'Hospital General de Santa Creu de Barcelona, i de 
la seva Casa de Betlem, des de la devoció dels Set Goigs practicada el 1405, i les 
cobles de Santa Helena impreses el 1617, mitjancant dos centenars d'edicions 
que testimonien la presbncia i permanbncia de tal manifestació de la pietat 
popular, mantinguda viva a 1'Hospital fins al seu trasllat el 1929. Quan aquest 
tingué lloc, ja feia temps que havia caigut en destís I'estampacib d'alguns dels 
seus goigs, perb en canvi i coincidint amb la renaivenca gogista dels anys 20, hi 
havia edicions ben recents dels goigs de Santa Helena, Sant Francesc &Assís, 
Sant Crist de i'Hospital, Sant Crist del Corralet, Sant Joan de Déu i Mare de 
Déu del Roser, ultra els de Sant Ponc reeditats de manera continuada. Clouen 
I'estudi els nous goigs posteriors al trasllat i els himnes que avui canten les 
Germanes Hospitalhries de la Santa Creu. 
NOTES 
1.- "Capítols e Ordinacions de la Confraria de la Santa Creu", en Josep Maria ROCA: Ordinacions 
del Hospital Gene-/ral de la Santa Creu de Barcelona (Any MCCCCXVII) copiades textualment 
del manuscrit original i prologades per ... Barcelona, Associació General de Metges de Llengua 
Catalana, 1920, p. 114. 
2.- Cobles de la gloriosa Sancta Elena. Compostes / ara nouament per vn deuot seu, residint en la 
sancta casa del Hospital Gene-/ral de Sancta Creu de Barcelona Any, 1617. En casa Sebastii de 
Cormellas al Call, Any, 1617. 
3.- Cobles De La Glo-/Riosa Sancta Elena, / Compostes Ara Novament Per Vn Devot Sev, / 
Residint En La Sancta Casa Del Hospital /General De Sancta Crev / De Barcelona. Con llicencia, 
en Barcelona, en cas (sic) de Mathavat, dauant la Rectoria del Pi, Any 1661. 
4.- Cobles - De La / Gloriosa S. - Elena, Com-/ postes ara novament per vn devot seu, re- / sidint 
en la S. Casa - del Hospital Gene- / ral de S. Creu - de Barcelona. En Barcelona: per JOSEPH 
LLOPIS, B la Pla~a del Angel. Any 1703. 
5.- Facsímil 25 x 16 cm de les Cobles del 1617 (2) en full solt, s. a. (fi segle XIX). 
6.- Un altre facsímil 13 x 8,s cm. en Joan B.ta BATLLE Llibreter, Los Goigs a Catalunya (...) 
Acompanyan a aquesta obra cent facsímils reproduhits de goigs estampats en lo segle XVII, 
Barcelona, L'Arxiu, 1924, p. 26. 
7.- Un altre facsimil 21,s x 14 cm. en Joan AMADES i Josep COLOMINES: Els Goigs, "Imatgeria 
Popular Catalana, 3", I, Barcelona, Editorial Orbis, s. a. (1947), p. 34. 
8.- El mateix faxsímil en full solt dins la carpeta Els nostres goigs, Aplec de 200 reproduccions en 
facsímils de goig dels segles XVII, XVIII i XIX, Barcelona, (Angel Batlle), s. a. (1950). 
9.- Un altre facsimil 14 x 9 cm. en tinta verda amb la sobrecirrega en negra Festividad De La / 
Invencion De / La Santa Cruz / 1958 en invitació del "Instituto Benéfico de Nuestra Sefiora de la 
Esperanza", Imp. Parellada-Baja S. Pedro, 42-Barcelona. 
10.- Facsímil 21,s x 14 cm. de les Cobles del 1661 (6) en AMADES i COLOMINES: Els Goigs, OP. 
cit. (7, I, p. 111. 
11.- El mateix facsímil en full solt dins la carpeta Els nostres goigs, op. cit. (8). 
12.- Facsímil 13 x 8 cm. de les Cobles del 1703 (4) en Joan Bta. BATLLE Llibreter, Los Goigs a 
Catalunya en 10 segle XVIII, (...) ab un centenar de facsímils (...), Barcelona, Tipografia Catblica, 
1925, p. 109. 
13.- Cobles De - La Gloriosa /Santa - Elena, / Patrona, - Y Tutelar / de la Iglesia del - Hospital 
General / de Santa Creu - de Barcelona. En Barcelona: Per Francisco Surih y Burgada, Estamper, 
en 10 carrer de la Palla, Corondell amb orla com la del goigs. 
14.- Id. Peu anterior. Corondell distint de I'orla del goigs. 
15.-Id. Barcelona: Per Francisco Surih y Burgada, Estamper, en 10 carrer de la Palla. 
16.- Id. Barcelona: Per Francisco Suriil y Burgada, Estamper del Rey, en 10 carrer de la Palla. 
17.- Id. Barcelona: Per Francisco Suri& y Burgada, Estamper, carrer de la Palla. 
18.- Id. Barcelona: Per 10s Hereus de Surih y Burgada, carrer de la Palla. 
19.- Id. (Por Manuel Texero, Puerta Ferrisa.). Corondell amb dues estrelletes 
20.- Id. Peu anterior. Corondell amb una estrelieta. 
21.- Id. (Por Manuel Tegero Plaza del Oli año 1821.). 
22.- Id. Sense peu. Ornaments: escuts del dret. 
23.- Id. Sense peu. Ornaments: escuts capgirats. 
24.- Coblas De - amb el restant títol anterior. Sense peu. Ornaments: floreres. 
25.- Id. Sense peu. Ornaments: escuts. 
26.- Goigs De - amb el restant títol anterior. Imprenta de ManuelTexCro. 
27.- Id. Sense peu. Oremus amb el títol en cursiva. 
28.- Id. Sense peu. Oremus amb el títol vertical. 
29.- Id. Barcelona: Reimpresos por V. Torras, 1845. 
30.- Id. amb el canvi Patrona -Sense peu. Orla de Fist6. 
31.- Id. Sense peu. Orla de greques. 
32.- Goigs De - La Gloriosa / Santa - Eltna, / Patrona - Y Tutelar / de la Iglesia del Hos- -pital 
General de San- / ta Creu de - Barcelona. Barcelona Imprenta de la V. Torras Rambla de 10s 
Estudios. 
33.- Goigs De La Glorio- - Sa Santa Elena, / Patrona - Y Tutelar / De La Iglesia Del - Hospital 
General / De Santa Creu - De Barcelona. Barcelona: Imp. de J. Gorgas.-1856. 
34.- Id amb el canvi Elena. Llibreria dels sucesors de Font, baixada de la Pres6. 
35.- Id. Barcelona, Imp. de T o m  plaza del Buensuceso n. 2-1872. 
36.- Id. Barcelona 1878.- Imp. de 10s Sucesores de Ramirez y C.a 
37.- Id. amb el canvi GLO- - NOSA Sta. ELENA, / Imprenta y Litografia de 10s Sucesores de 
Ramirez y C.a -Barcelona. 
38.- Id. en facsímil 13 x 83 cm. en invitaci6 Instituto Bentfico de Ntra. Sra. de la Esperanza, 1955, 
Festividad de la Invenci6n de la Santa Cruz, s. 1. (Barcelona), Parellada - Baja San Pedro, 42, int. 
39.- Goigs De La Glo- - Riosa Sta. Elena / Patrona - Y Tutelar / De La Iglesia Del - Hospital 
General / De La Santa Creu - De Barcelona / Sa festa a 18 d'Agost, Imprenta H. 
Abadal.-Matar6.-Any 1922. 
40.- Goigs De Santa Elena / Patrona De La Iglesia Del / Hospital De La Santa Creu De 
Barcelona Viader De Sant Feliu. 
41.- Novenario a la Emperatriz Santa Elena. Abogada para merecer de Dios por medio de la Santa 
Cruz la salud del alma y toda dolencia del cuerpo particularmente para recibir felizmente el Santo 
Bautismo los reeien nacidos. C u p  imagen se venera en la Iglesia del Santo Hospital General de 
Santa Cruz en la Ciudad de Barcelona. Con licencia: Barcelona. En la Imprenta de Gamga y 
Aguasvivas. 
42.- "GOZOS. / A  la gloriosa Emperatriz Santa / Elena." en Novenario anterior, pp. 25-31. 
43.- "Gozos / A La Emperatriz Santa Elena." Oremus acabat en (LAUS DEO). En quatre phgines 
soltes sense foliaci6, mutilada, procedents d'un Novenario no identificat. 
44.- "Id." Oremus acabat en LAUS DEO. En Novenario 6 la Emperatriz Santa Elena, Abogada 
para merecer de Dios por medio de la Santa Cruz la salud del alma y de toda dolencia del cuerpo y 
particularmente para recibir felizmente el santo bautismo 10s recien nacidos. C u p  imhgen se 
venera en la Iglesia del Santo Hospital General de Santa Cruz de la Ciudad de Barcelona. 
Barcelona. Imprenta de Torras, plaza del Buensuceso, n. 2., pp. 21-24. 
45.- "Gozos / A La Emperatriz /Santa Elena" en Novenario y Vida de la Emperátriz Santa Elena, 
Abogada para merecer de Dios, por medio de la Santa Cruz, la salud del alma y toda dolencia del 
cuerpo. Cuya imagen se venera en la iglesia del Santo Hospital General de Santa Cruz de la ciudad 
de Barcelona Manresa: Imprenta y Libreria de Luis Roca, pp. 17-42. 
46.- "Id." en Vida y Novenario de La Emperatriz Santa Elena Abogada para merecer de Dios, por 
medio de la Santa Cruz, la salud del alma y toda dolencia del cuerpo. Cuya imagen se venera en la 
iglesia del Hospital General de la Santa Cruz de Barcelona. Barcelona, Imprenta de la Casa 
Provincial de Caridad, 1892, pp. 26-31. 
47.- "Gozos / A La Emperatriz Santa Elena" en Novena a la Emperatriz Santa Elena Abogada 
para merecer de Dios, la salud del alma y toda dolencia del cuerpo, y particularmente para recibir 
felizmente el santo Bautismo 10s recien nacidos, Libreria de la Vda de Ch. Bouret, París, 1937, pp. 
13-16. 
48.- "Gozos/ A La Emperatriz / Santa Elena" en Oraciones Espirituales / De La Emperatriz Sta 
ELENA. BARCELONA Imp.- ECONOMICA á cargo de Jost Antonio Oliveres calle de 
Templarios núm. 6, Año 1864. 
49.- Id. amb el canvi S.TA Barcelona: Imp. ECONOMICA, cargo de J. Antonio Oliveres, calle de 
Templarios, núm. 6.--1866. 
50.- Id. amb el canvi Sta. ELENA, Barcelona Imp. Económica h cargo de J. A. Oliveres calle de 
templarios (sic) núm. 6. 
51.- Id. amb el canvi Sta. ELENA. Sense peu. 
52.- Id. amb el canvi STA. Sense peu. 
53.- Id. amb el canvi Sta. ELENA Sense peu. 
54.- Gozos a la Emperatriz Santa Elena Imp. M. Launes.- Mora de Ebre.- Tel. 30. 
55.- Id. Sense peu. 
56.- Goigs Do- - Lorosos / De La Santa - Imatge Del / Sant Christo del Hos- - pital General de 
Santa / Creu de Barcelona, - 10s quals se cantan / en la sua santa - Capella. Barcelona: En la 
Estampa de JOAN PIFERRER, B la Placa del Angel, any 1734. 
57.- Manual de Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloni, Volum 
Terc, Anys 1478-1533, Barcelona, Excm. Ajuntament Constitucional, 1894, p. 405. 
58.- Goigs Do- - Lorosos, op. cit. (56). 
59.- Id. Peu amb el canvi Any 1737. 
60.- Id. Peu amb el canvi 1739. 
61.- Id. Peu sense comes i amb el canvi 1742. 
62.- GOIGS DOLOROSOS - de la Santa Imatge del Sant Chris- - to del Hospital General de 
Santa - Creu de Barcelona, 10s quals - se cantan en la sua san- - ta Capella. BARCELONA: En la 
Estampa de Teresa Piferrer Viuda, B la Plassa del Angel. Oremus amb la caplletra R en cursiva. 
63.- Id. Peu anterior. Oremus amb la caplletra R vertical. 
64.- Goigs Do- - Lorosos amb el títol citat (56). Barcelona: En la Estampa de TERESA 
PIFERRERViuda, B la Plaqa del Angel. Estampa adjunta amb indulgtncia comenqada "Confraria 
del Sant Christo de Hospital General de Santa Creu de Barcelona:" Sense peu. L'última línia 
comenga "tenint". 
65.- Id. Peu amb el canvi PIFERRER, Viuda B 
66.- Id. Peu amb el canvi Teresa Piferrer Viuda, i Estampa adjunta el gravat mes corcat i el text 
com el citat (64). 
67.- Id. amb el canvi Hospi- - tal Barcelona: Per THOMAS PIFERRER Estamper del Rey Nre. 
(sic) Sr. Plaqa del Angel. Estampa adjunta amb I'última línia comengada "naria". 
68.- Id. Peu amb el canvi Ntre. 
69.- Goigs Dolorosos De La / Santa Imatge Del Sant Christo Del Hospital / General de Santa 
Creu de Barcelona, 10s quals se cantan en la sua /santa Capella.Peu amb el canvi Plaza. 
70.- Dues estampes de la "Confraria" citada (64). L'última línia de cadascuna comenqa "Plenaria". 
71.- Id. L'última línia d'una estampa comenqa "Indulgencia". La de I'altra (l'annexada als goigs 64, 
66 i 67) comenga "dulgencia". 
72.- Goigs Dolorosos - De La Santa Imatge / del SANT CHIUSTO del Hospital General - de 
Santa Creu de Barcelona, 10s quals se / cantan en la sua - Santa Capella. Sense peu. 
73.- Goigs Dolorosos / De La Santa Imatge Del Sant Christo / del Hospital General de Santa 
Creu de Barcelona, / 10s quals se cantan en sa santa Capella. En Barcelona: Per Francisco Suriá y 
Burgada, Estamper del Rey, carrer de la Palla. Orla: dentat rbmbic. 
74.- Id. Peu anterior. Orla : trena. 
75.- Id. En Barcelona: Per 10s Hereus de Surih y Burgada, carrer de la Palla. 
76.- Id. En Barcelona: En la Estampa de Agustí Roca, carrer de la Llibreteria. 
77.- Id. Peu amb el canvi Roca, al carrer 
78.- Goig / Dei / Sant Cristo del Hospital de la Sta. Creu de Barcelona -1925- 
79.- El mateix Goigs amb gravat adjunt del Sant Crist de I'Hospital que inclou la Mare de Déu dels 
Dolors. 
80.- El mateix Goigs amb gravat adjunt del Sant Crist de les Animes del Cementiri de 1'Hospital 
(de I'estampa 96). 
81.- Facsímils 27 x 16,s cm. del Goig estampat per TERESA PIFERRER Viuda i 28 x 18 cm. de la 
seva estampa adjunta (64). Núm VI11 Torrell de Reus (429) Dins la camisa VI11 Goigs Facsímils / 
De La Col.lecci6 De / Joan Serra I Graupera Barcelona Juny De MCMXVII. 
82.- Facsímil 12 x 7,s cm. de I'estampa del Sant Crist de I'Hospital amb I'última línia comenqada 
"Indulgencia" (71) en recordatori Don Josep Ma Simón de Guilleuma / Doctor Oculista / 
Historiador. Segon aniversari, Barcelona, desembre del 1967. 
83.- El mateix facsímil en recordatori MANEL GENOVART BOIXET /Artista Pintor (25-1-1895 
- 29-11-1980. 
84.- Lamentos De Las - Bendita Almas / Del Purgatorio, Que Se Cantan - En La Capilla Del S. 
Christo, / edificada en el Cementerio del Hospital General - de S. Cruz de la presente Ciudad de 
Barcelona, /por 10s Cofadres de la Cofadria - de dichas pobres, y afligidas Almas, / erigida en la - 
misma Capilla. BARCELONA: En la Imprenta de FRANCISCO SURIA, Impressor, en la calle de 
la Paja. 
85.- Id. amb els canvis Del Santo Christo, i de Santa Cruz Sense peu. 
86.- Id. amb els canvis Cofrades de la Cofradia i pobres y Sense peu. 
87.-Dolorosos - Lamentos / De Las Benditas - Almas Del / Purgatorio, que se can- - tan en la 
Capilla del / Santo Christo del Ce- - menterio del Santo / Hospital General - de Santa Cruz / de 
Bar- - celona. Barcelona: Por FRANCISCO SURIB, Impressor, en la calle de la Paja. Estampa 
adjunta amb nota de cultes. BARCELONA: Por FRANCISCO SURIá, Impressor, en la calle de la 
Paja. 
88.- Id. Peu amb el canvi SUNá, Nota a tres línies. 
89.- Id. Peu anterior. Nota a dues línies. 
90.- Dolorosos - Lamentos / De Las Stas. Almas - Del Purgatorio, / que se cantan en la Ca- - pilla 
del Santo Christo / del Cementerio del - Hospital General / de Santa Cruz - de Barcelona. En 
Barcelona: Por Francisco Suriá y Burgada, Impressor, calle de la Paja. 
91.- Id. amb el canvi Purgatorio / Peu anterior. 
92.- Dolorosos - Lamentos / De Las Benditas amb el titol citat (87-89). Peu anterior. Oremus amb 
la caplletra Fvertical. 
93.- Id. Peu anterior. Oremus amb la caplletra F en cursiva. Escuts amb quatre barres. 
94.- Id. Escuts amb dues barres. Gravat amb la lluna al costat de Dolorosos. Exemplar amb el peu 
mutilat. 
95.- Id. amb de Bar- tocant el gravat amb la lluna al costat de Lamentos. Peu anterior. 
96.- Id. amb de Bar- separat del gravat. Peu anterior. Estampa adjunta amb nota d'indulgkncies 
acabada "S. Christo de las Animas del Cementiri del Hospital General de Santa Creu de 
Barcelona". Barcelona: Per Francisco Suria y Burgada, Estamper, en 10 carrer de la Palla. 
97.- Id. En Barcelona: Por los herederos de Francisco Surih y Burgada, calle de la Paja. 
98.- Id. amb el canvi - Almas Del Pur- / gatorio, GERONA: Por MIGUEL BRb, Impresor, y 
Librero, en la calle de las Ballesteria. 
99.- Dolorosos - Lamentos / De Las Bendi- - Tas Almas / del Purgatorio, que se - cantan en la 
Capilla / del Santo Christo del - Cementerio del Santo / Hospital General - de Santa Cruz / de 
Bar- - celona. Con licencia. BARCELONA: Por JUAN NADAL Impressor, calle de Santa h a .  
100.- Dolorosos - Lamentos amb el titol majoritari (87-89 i 92-97). Barcelona: Por Raymunda 
Alt& viuda, en la calle de la Libretería. 
101.- Id. amb el canvi Genral (sic). En Barcelona: Por Antonio Sastres, Impressor, calle de la 
Libreria. Estampa adjunta amb la nota d'indulgkncies i un gravat que imita el de I'edició Suri& (96). 
Barcelona: Per Anton Sastres, Estamper, carrer de la Libreteria. 
102.- Dolorosos - Lamentos / De Las Ben- - Ditas Almas / del Purgatorio, que - se cantan en la 
Ca- / pilla del Sto. Christo - del Cementerio del / Sto. Hospital Ge- - neral de Santa / Cruz de Bar- 
- celona. Barcelona: En la Officina de MANUELTEXERO, en la Rambla, frente San Joseph. 
103.- Dolorosos - Lamentos / De Las Benditas - Almas Del Purgatorio, / que se cantan en la - 
Capilla del Sto. Christo / del Cementerio del - Santo Hospital Gene- / ral de Sta. Cruz de Bar- - 
celona. Barcelona: En la Imprenta de la Viuda Sastres Calle de la Boqueria. 
104.- Id. amb el canvi Cruz -de Barcelona. Peu anterior. 
105.- Id. amb el canvi Benditas Al- - Mas Barcelona: En la Oficina de Manuel Tegero, Plaza del Oli 
N. 8. Aiio de 1820. 
106.- Id. amb el canvi Cristo Barcelona: En la imprenta de J. MAYOL Y C.a calle de Escudillers 
N.o 3, año 1825. 
107.- Id. amb el canvi Purgatori0 / Barcelona: Reimpreso por 10s Hermanos Torras en la Plaza 
Nueva. Julio de 1832. 
108.- Dolorosos - Lamentos / De Las Benditas Al- - Mas Del Purgatorio/ Que Se Cantan En La 
Capi- - Lla Del Santo Cristo Del / Cementerio Del Santo - Hospital General De / Santa Cruz - De 
Barcelona. Ab llicencia. Barcelona: Imprenta de 10s Herederos de la Viuda Pla, calle Cotoners. 
Setiembre 1832. 
109.- Id. Barcelona: Imprenta de JosC Rubi6 calle de la Libreteria, año 1844. 
110.- Solemnes - Cultos / Que En El Cementerio Nombrado Corralet, / Y En El Dia En La Iglesia 
Del Hospital General De Esta Ciudad, / (Por El Cumple-Aiios De Su Ereccion) / Tributa La Pia 
Union De Devotos Del SS. Rosario Y Cofradia De Las Almas / A Jesus Crucificado Y A Su Madre 
Dolorida Al Pi6 De La Cruz / en el dia 2 de Julio de 1848. Sense peu. 
111.- Solemne Fiesta Y Octavario, / Con Que La Ilustre Y Venerable Congregacion / De Jesus, 
Maria, JosC Y Sagrado Corazon De Jesus /Obsequia / Al Sefior Sacramentado / En La Iglesia Del 
Santo Hospital General De Esta Ciudad, / En El Presente Aiio 1831. Imprenta De Los Herederos 
De La Viuda Pla. 
112.- Solemne Fiesta Y Octavario / Con Que La Ilustre Y Venerable Congregaci6n / Jesús, Maria, 
JosC Y Sagrado Coraz6n De Jesús / Obsequia Al Señor Sacramentado / En La Igiesia Del Santo 
Hospital De Esta Ciudad, En El Presente Aiio 1896. TIPOGRAFIA TERESIANA, Elisabets, 11.- 
Barcelona. 
113.- Sumario De Las - Indulgencias / que con la Bula de la - Santa Cruzada, ga- / nan los 
Cofrades de la - Cofradia de las Almas / de la Iglesia del - Hospital General / de Bar- - celona. 
Sense peu. 
114.- Dolorosos - Sentiments / De - Las / Santas Animas - Del Purgatori. Sense peu. 
115.- ixtrillas Pera Cantar En Lo Novenari / Que / En La Iglesia Del Hospital De Santa Creu 
Dedica A Jesus Crucificat / Y En Sufragi Dels Fiels Difunts / La Confraria Del Sant Cristo Del 
Corralet. Barcelona.- Imp. de Tomls Gorchs.- 1857. 
116.- Id. Barcelona: Imp. de Tomls Gorchs.- 1862. 
117.- Id. amb el canvi Confraria. Peu amb el canvi 1864. 
118.- Id. amb el canvi Jesús Barcelona: Imp. de la V. Tonas-1866. 
119.- Letrillas Pera Cantarse En Lo Novenari / Que En La / Iglesia Del Hospital De Santa Creu 
Dedica A Jesus Crucificat / Y En Sufragi Dels Fiels Difunts / La Confraria Del Sant Cristo Del. 
Corralet. Barcelona. Imp, de Frederich Martí y Cantó, Montjuich del Carme, 6. 1872. 
120.- Id. Imp. de Victor Berdós, Magdalenas, 28. 
121.- Goigs Del Glorios Sant Pons, / Bisbe, Y Martyr, Advocat Contra Las Xinxas, / que se venera 
en la Iglesia del Hospital general de Santa Creu de Barcelona. Barcelona: En la Estampa de 
RAYMUNDA AL'&S, Viuda, B la Llibreteria. 
122.- Id. Barcelona: En la Estampa de RAYMUNDA ALTkS, Viuda, en la Llibreteria. 
123.- Id. amb el canvi Sant Ponts, (sic). Peu anterior. 
124.- Id. Barcelona: En la Estampa de Raymunda Altés, Viuda, en la Llibreteria. 
125.- Id. amb el canvi S. Pons, Barcelona: En la Estampa de Raymunda Altés, viuda, en la 
Llibreteria. 
126.- Id. amb ei canvi Sant Pons, Barcelona: En la Imprenta de Raymunda Altés, Viuda, en la 
Liberia (sic). 
127.- Goigs Del Glorios Bisbe Y Martir / Sant Pons, / Advocat Contra Las Xinxas, / que se venera 
en la Iglesia del Hospital General de Santa Creu de Barcelona. Barcelona: Per BERNAT PLA, 
Estamper, al carrer dels Cotoners. 
128.- Id. En Barcelona: Per Francisco Suriá y Burgada, Estamper, en lo carrer de la Palla. Orla: 
trena. 
129.- Id. Peu anterior. Orla: htlix amb una aspa als quatre segments. 
130.- Id. Peu anterior. Orla: htlix amb una aspa en els segments verticals. Oremus amb la primera 
línia acabada "in-". 
131.- Id. Peu anterior. Orla anterior. Oremus amb la primera linia acabada "colimus:". 
132.- Id. Peu anterior. Orla: dentat triangular. 
133.- Id. Peu anterior. Orla: floretes en fila índia. 
134.- Id. Barcelona: Per Francisco Suril y Burgada, Estamper, en 10 carrer de la Palla. 
135.- Id. Barcelona: Per Francisco Suriá y Burgada, Estamper, carrer de la Palla. 
136.- Id. En Barcelona: Per 10s Hereus de Suriá y Burgada, en 10 carrer de la Palla. 
137.- Goigs Del Glorios Bisbe Y Mariir / Sant Pons/ Advocát contra las xinxas, que se venera en 
la Iglesia del Hospital General de Barcelona. Barcelona: Per Francisco Suriá y Burgada, Estamper, 
carrer de la Palla. 
138.- Id. amb el canvi Gloribs. En Barcelona: Per 10s Hereus de Suriá y Burgada, en lo carrer de la 
Palla. 
139.- Id. Barcelona: Per Manuel Texero, Porta Ferrisa. 
140.- Id. Sense peu. 
141.- Goigs Del Glorios Bisbe Y Martir Sant Pons, / Advocát contra las Xinxas, que se venera en 
la Iglesia del Hospital / General de Santa Creu de Barcelona. Sense peu. 
142.- Goigs Del Gloribs - Bisbe Y Mártir / Sant - Pons, / Advocat Contra - Las Xinxas, / que se 
venera en la Iglesia - del Hospital General de / Santa Creu - de Barcelona. Barcelona: Reimpresos 
per Valenti Torras, rambla dels Estudis. 1845. 
143.- Id. Barcelona: Imp. de la Viuda Torras, rambla dels Estudis. 
144.- Goigs Del Glori6s Bisbe Y Mártir Sant Pons, / Advocat Contra Las Xinxas, / que se venera 
en la Iglesia del Hospital General de Santa Creu de Barcelona. Barcelona: Imprenta de la V. 
Torras, plaza del Buensuceso, n.o 2. = 1865. 
145.- Id. amb el canvi iglesia Barcelona Imprenta de Torras Buensuceso nhm 2. 
146.- Id. amb el canvi Pons. Barcelona: Imp. de Torras plaza del Buensuceso 
147.- Goigs del gloribs Bisbe y mártir Sant Pons. /Advocat Contra Las Xinxas, / que se venera en 
la Iglesia del Hospital General de Santa Creu de Barcelona. Estampa de G. Susany. = Diputació 
186, Barcelona. 
148.- Goigs Del Gloribs Bisbe Y Mártir Sant Pons /Advocat Contra Las Xinxas / que se venera 
en la iglesia del Hospital general de Santa Creu de Barcelona. Barcelona: Imp. dels Hereus de la V. 
Pla, Princesa, 8.- 1903. 
149.- Goigs Del Gloribs Bisbe Y Mártir Sant Pons /Advocat Contra Las Xinxas / Que Se Venera 
En La Iglesia Del Hospital General De Santa Creu De Barcelona Estampa de F. Altés, carrer dels 
Angels, 22 y 24.- Barcelona. 
150.- Id. amb els canvis Martir i Que's Peu anterior comegat 22A4.- Estampa. 
151.- Id. Sense peu. Orla: tres rectes. 
152.- Id. Sense peu. Orla: capolls. 
153.- Goigs del Glori6s Bisbe y Mdrtir Sant Pons /Advocat contra las xinxas / Que's venera en la 
Iglesia del Hospital General de Santa Creu de Barcelona Sense peu. 
154.- Goigs Del Glorib Bisbe Y Martir Sant Pons / amb el restant títol anterior. Imprenta 
particular del Institut Mental de la Santa Creu. Orla inferior amb quatre crestes. 
155.- Id. Peu anterior. Orla inferior amb tres crestes. 
156.- Goigs Del Glorib Bisbe I Martir Sant Pons /Advocat Contra Las Xinxes / Que es venera en 
I'figlCsia del Hospital General de Santa Creu de Barcelona Peu anterior. 
157.- Id. amb el canvi Y Mdrtir Imp. A. est ran^: Fresser, 74. 
158.- Sant Pons, Bisbe Y Martir / Se venera en la Iglesia del Hospital de la / Santa Creu de 
Barcelona Imprenta particular del Institut Mental de la Santa Creu. 
159.- Id. amb el canvi Hospital /de la Santa Peu anterior. 
160.- Facsímil 28 J x 18 J cm. del Goigs de la Imprenta de Torras (145), sense el peu. Al verso: "Ia 
Fira De Sant Ponc" i "La Feria De San Poncio". En plana adjunta el menú de la "XI Cena Anual / 
Sociedad Catalana de Cirugía / Hospital De La Santa Cruz / Barcelona, 18 Octubre 1973". Al 
verso: VILAPLANA 
161.- Facsímil 18 x 113 cm. del Goigs reimpr6s el 1845 (142) en David GRINO I GARRIGA, La 
Fira de Sant Ponc una tradici6 bimilenlria, s. I. (Barcelona), Pia Unió de Sant Ponc i Cercle 
d'fitudis (...) del Raval, 1981, p. 11. 
162.- GRINO I GARRIGA, op. cit., p. 10. 
163.- Goigs del glori6s Sant Ponc, Bisbe i MPrtir / Venerat a I'església parroquial de Sant Agustí 
de Barcelona 1931.- Imprenta de la Casa P. de Caritat.- Barcelona. 
164.- Id. amb el canvi Agustí, de 1934.- ROSELL: Canne, 65. Barcelona 
165.- Id. 1936. - IVERN. - Cannen, 65 
166.- Goigs Del Glorib Sant Ponc, Bisbe I MPrtir / Venerat a I'església parroquial de Sant Agustí, 
de Barcelona IVERN IMPRESSOR, Carme, 65, Barcelona 13574 
167.- EI mateix Goig amb distint peu: IVERN IMPRESOR, Cannen, 65. BARCELONA 13574 
Publicaci6n de 10s "Amigos de lo Gozos". - Núm. 103.- Edici6n especial. S. a. (1940). 
168.- El mateix Goig amb el peu transposat: Publicación (...) especial. IVERN (...) 13574 
169.- Facsímil 19 x 13 cm. del Goigs imprks el 1936 (165), sense el peu d'impremta i amb el peu 
"Goigs A Sant Pon% Patró Dels Herbolaris". En la cartolina plagada: A vos i als vostres Bon Nadal 
i felic Any - Nou Especialidades vegetales "David" i Productos botánicos "Farran", Barcelona, s. a. 
(1946). 
170.- El mateix facsímil i peu en el full plegat Especialidades vegetales DAVID y Productos 
Botánicos FARRAN, Barcelona, Festividad de San Poncio, 11 mayo 1947 
171.- EI mateix facsímil amb el peu "Goigs De Sant Pon& Patródels Herbolaris" en el fullet A vos i 
als vostres Bon Nadal i felic Any Nou, Especialidades vegetales "DAVIDn Productos botánicos 
"FARRAN", Barcelona, s. a. (1947), p. (2). 
172.- Goig De Sant Ponc / BISBE i MARTIR /Venerat a la seva capella de I'església parroquial 
de Sant Agustí, / i antigament a la de I'Hospital General de la Santa Creu. Lletra popular. Al verso: 
Música del mestre Agustí Hernández Oliva. En el colof6: "Conselvatorio De Las Artes Del Libro", 
Barcelona, 10 de maig de 1961. 
173.- Gravat del Goigs anterior. Al verso: Sant Ponq / Bisbe I Martir / Patro Dels Herbolaris / I 
Apicultors. Parroquia De Sant Agustí - Barcelona. 
174.- Goig al gloribs / SANT PONC / Patr6 dels/ Herbolaris / i dels/ Estanquers Gravat A. Ollé 
Pinell. Lletra popular arranjada per Torrell de Reus (sic). Música mestre Agustí Hernández Oliva. 
1.a Edici6 Revista de Badalona Maig 1981 Al verso un anunci comercial. En "Revista de Badalona" 
número extra (2.271), 9 de maig de 1981, p. (11). 
175.- El mateix Goig en full solt i amb distint peu: 1.a Edici6 Revista de Badalona 1981 Impremta 
Novell 2.a Edició 1987 - Ofrena de I'Exp. de Tabacs de Badalona 2 (,) Gener de 1987. 
176.- Los Hermanos del Hospital de la Santa Cruz por un Hermano de la Caridad, Barcelona, 
Librería Casulleras, 1935, p. 82. 
177.- Cobles A La Piadosa Imatge / De La Mare De Deu Dels Pobres Malats (sic), / en la 
habitació dels Germans de la Charitat del Hospital / General de Santa Creu de la Ciutat de 
Barcelona. Barcelona: Per CARLOS GIBERT Y TUTO, Estamper y Llibreter. ari 1791. 
178.- Id. amb els canvis A (amb accent greu) i Malalts, Sense peu. 
179.- Id. amb el canvi Caritat, Imprenta de la V. Torras plaza del Buensuceso n. 2. 1859. 
180.- Id. amb els canvis Imátge (i) Charitat / del Hapital General. Imp. de la V. T o m s  plaza del 
Bonsucces núm. 2. 
181.- Cobles / A La Piadosa Imatge De La Mare De Deu Dels Pobres Malalts / en la habitació 
dels Germans de la Caritat del Hospital General / de Santa Creu, de la ciutat de Barcelona. 
Tipografia Hispano-Americana, Dou, 3 Barcelona. = Mano de 1884. 
182.- "Els Deu Fundadors Als Peus De La Moreneta" en Tercer Cinquantenari / De La Fundació 
Dels / Germans De La S.ta Creu. Targetó a quatre plgines. 1.a: Gravat i títol; 2.a: "Idea De La 
Fundació (...)"; 3.a i 4.a: programes de cultes. Barcelona, abril de 1934, 15700- IMP. ALTES. 
183.- Goigs de la - Mare de Déu / dels Pobres - Malalts / Venerada en una- Capelleta de la / Sala 
del Servei -de I'Hospital de / la Santa Creu - de Barcelona. Torrell de Reus, edit. < 144 >. A1 verso: 
"Tradició / De La Invenció De La Imatge De La / Mare De Déu Dels Pobres Malalts / De 
L'Hospital De Barcelona", títol de la col.lecciÓ i N.Q 57. Dins la camisa Joan AMADES, GOIGS / 
d'imatges de la Mare de Déu / trobades / en la noble ciutat de Barcelona / Aplegats i comentats 
per, amb dipbsit legal del 1959. 
184.- Francesc MARTI, "Lamentos dels pobres (..)" en el Ms. núm. 28 de la Biblioteca de 
Catalunya, segons Antoni COMAS, Histbria de la Literatura Catalana, vol. N, Esplugues de 
Llobregat - Barcelona, Edicions Ariel, 1972, pp. 717-718. 
185.- Lamentos Dels Pobres, Y Malalts Del Hospital General De Santa Creu de Barcelona, / 
implorant dels Faels Christians alivio en sas necesitáts. Barcelona: En la Estampa de Euiaiia 
Piferrer Viuda, Estampera del Rey nostre Senyor, Placa del Angel. 
186.- Id. amb el canvi necesitats. Barcelona: En la Estampa de la Viuda Sastres, Carrer de la 
Boquería. 
187.- Gozos Que Se Cantan En El Oratorio / de 10s Hermanos Enfermeros del Hospital General 
de Santa Cruz de la Ciudad / de Barcelona, en honor y gloria / De San Juan De Dios, / Su 
Abogado Y Protector. Barcelona: Por Francisco Suriá y Burgada, Impresor de S. M. calle de la 
Paja. 
188.- Gozos Que - Se Cantan /En La Iglesia Del - Santo Hospital /de  Sta. Cruz de la Ciudad - de 
Vich, en honor y gloria / De S. Juan - De Dios, / Su Abogado - Y Protector. Vich: Por Ignacio 
Valls Impresor Plaza de la Merced. año 1818. 
189.- Gozos En Alabanza Del Glorioso Patriarca / San Juan De Dios Padre Y Fundador, De La 
Religion De La Hospitalidhd / de Pobres enfermos, que se cantan en la Capilla de 10s Hermanos 
del Hospital General / de la Ciudad de Barcelona. Barcelona: En la Imprenta de Pedro Maim6, 
calle de Santo Domingo a80 1829. 
190.- Gozos En Alabanza De S. Juan De Dios Confesor / Padre Y Fundador De La Religion De 
La Hospitalidad De Pobres Enfermos. / Su fiesta á - 8 de Mano. Imprenta de la V. Torras plaza 
del Buensuceso n. 2. 
191.- Id. amb el canvi Padre y fundador de la religion de la hospitalidad de pobres enfermos. 
Imprenta de la V. Torras plaza del Buensuceso. 2. 
192.- Gozos En Alabanza Del Glorioso / Patriarca San Juan De Dios Padre Y Fundador De La 
Religion / de la Hospitalidad de pobres enfermos, que se cantan en la capilla de 10s Hermanos del 
Hospital General /de la ciudad de Barcelona. S Gervasio: Imp. de Torras calle de S. Eusebio n. 24. 
193.- Gozos En Alabanza / Del Glorioso / Patriarca San Juan de Dios / Padre Y Fundador / de la 
Religión de la Hospitalidad de pobres enfermos / Que Se Cantan / En La Capilla De Los 
Hermanos Del Hospital General / De La Ciudad De Barcelona. Sense peu. 
194.- Gozos en alabanza -del glorios Patriarca / SAN JUAN de DIOS - PADRE y FUNDADOR. 
Sense peu. 
195.- GOZOS / Al glorioso SAN JUAN DE DIOS, Fundador / Tema del BelCn que presentan 10s 
"OBRADORES LLUCH", en la Navidad de 1946. (Transcripción de una publicación de 1829), 
Navidad 1946, Obradores Lluch, ECO.- GRAL. SANJURJO, 88.- HOSPiTALET. 
196.- Sumario De Las Indulgencias Y Gracias Espirituales / Que Gozan Los Cofadres, Y - 
Cofadresas De La V. Pia Union / Del Sagrado Co- - Razon De Jesus, / Y Sagrada Familia - Jesus 
Maria Y Joseph; / INSTITLJIDA EN LA IGLESIA DEL Sto. - Hospital General De Esta Ciudad. 
/ Concedidas por varios Anobispos - y Obispos de Espafia. Sense peu. 
197.- Sumario De Las Indulgencias Y Gracis Espirituales / Que Gozan Los Congregantes - De La 
Ilustre Y Venerable / Congregacion De Je- - Sus, Maria Y Joseph; / Y Del Sagrado - Corazon De 
Jesus, / INSTITUIDA EN LA IGLESIA DEL Sto. - Hospital General De Santa Cruz / De Esta 
Ciudad - De Barcelona; / Y unida d la Cofadria de Santa -Maria ad Pineam de Roma. Sense peu. 
198.- Al Sacratissim Cor De Jesus / Lletra Sagrada, / Que La Congregació De Jesus, Maria, 
Joseph Y Sagrat Cor De Jesus / Canta En La Iglesia Del Sant Hospital. Barcelona: En la Imprenta 
dels Hereus de la Viuda Pla, carrer dels Cotoners. Any 1830. 
199.- Fortih SOLA Prev., "La Congregació del Sagrat Cor de Jesús de I'Hospital de la Santa Creu, 
primera de Barcelona", en Lo Missatger del Sagrat Cor de Jesús, Any XXXVII, Núm. 456, Juny 
1929, p. 284. 
200.- AI Sacratissim Cor De Jesus Lletra Sagrada, / Que En Son Obsequi Canta La Congragació 
De Jesus, Maria, Joseph Y Sagrat / Cor De Jesus En Los Quarts Diumenges En La Iglesia Del 
Sant Hospital. En la estampa dels Hereus de la Viuda Pla, als Cotoners. 1838. 
201.- Id. amb els canvis Sagratissim (i) Joseph, y Barcelona: Estampa dels Hereus de la V. Pla. 
1846. 
202.- El mateix Goigs sense peu d'impremta. 
203.- Id. amb els canvis Sacratissim (i) a n t a  La Congregacio Barcelona. Estampa dels Hereus de 
la V. Pla, carrer dels Cotoners. 1850. 
204.- Al Divinissim Cor De Jesus / Lletra Sagrada, / Que En Obsequi Canta La Congregació / De 
Jesus, Maria, Joseph, - Y Sagrat Cor De Jesus, / En Los Quarts Diumenges En - La Iglesia Del 
Sant Hospital / De Santa Creu, - En Barcelona, Barcelona: Estampa dels Hereus de la V. Pla, 
carrer de la Princesa. 1863. 
205.- Solemne Fiesta del 1896, op. cit. (112). 
206.- Gozos En Alabansa (sic) Del Beato Juan Grande Conf. / De La Orün (sic) Hospitalaris De 
San Juan De Dios. / Su fiesta P - 3 de Junio. Impr. de la V. Torras plaza del Buensuceso n. 2. 
207.- Id. amb el canvi Confesor. / De La Orden Barcelona. Imp. de la V. Torras plaza del 
Buensuceso. 
208.- Goigs En Llahor Del Patriarca Sant Francesch, / Venerat Per Sos Fills De La Tercera Orde 
En La Iglesia Del Hospital De Santa Creu, De La Ciutat De Barcelona. Signat P(au). P(arasso1s). 
-1889. TIPOGRAFiA CATOLICA, Pi, 5, Barcelona.- 1889. 
209.- Goigs En - Llahor Del / Patriarca - St. Francesch / Venerat Per Sos Fills - De La Tercera 
Ordre / en la Esgltsia del Hos- - pital de la Santa Creu / de la Ciutat - de Barcelona. Signat P. P.- 
1889. L'ARX1U.- Llibreria de J. Batlle. Via Diagonal, 442.- Barcelona. Tip. Católica, Pi, 5.- 
Barcelona. 1924. 
210.- Estampa del "S. Christo de las Animas" adjunta als Dolorosos - Lamentos, op. cit. (87). 
211.- Santo Cristo / Del Corralet, /venerado desde muchos siglos en el Hospital de Santa Cruz de 
Barcelona. Barcelona: Imp. de TomPs Gorchs.- 1864. 
212.- Solemnes - Cultos / Que En El Cementeri0 - Nombrado CorralCt / Del Hospital Gene- - Ral 
De Esta Ciudad / (Por El cumple M o s  De Su Ereccion) / Tributa La Pia-Union De Devotos Del 
Smo. Rmario Y Cofadria De Las Almas / A  Jesus Crucificado Y A Su Madre Adolorida Al Pie De 
La Cruz /En El Dia 4 De Julio De 1830. Barcelona: Por J. Mayol, calle del Vidrio. 
213.- Solemnes - Cultos / Que en la iglesia del Hospital de la Santa Cruz de esta ciudad / Tributa 
La Pia Uni6n De Devotos del Santisimo Rosario Y Cofradía De Las Almas / A Jesús Crucificado 
(Santo Cristo Del Corralet) / Y A Su Madre Dolorida AI Pie De La Cruz /el dia 4 de julio de 1897 
Imp. de la Casa Provincial de Caridad 
214.- Id. amb el canvi 7 de julio de 1901. Peu anterior. 
215.- Goigs Del Sant Cristo Del Corralet / Del Hospital De La Sta. Creu De Barcelona -192.5. 
216.- El mateix Goigs amb gravat adjunt d'un altar barroc del sant Crist, amb Maria, Joan i la 
Magdalena. 
I 217.- Joan AMADES i Josep COLOMINES, Imatgeria Religiosa, Col.lecciÓ de boixos populars de 
Catalunya I, Barcelona, Impremta Rubiralta, 1947, pp. Vi  5. 
218.- "Himno De Los Hermanos / De La / Caridad De La Santa Cruz" en Manual de 10s actos de 
J piedad que practican 10s Hermanos de la Caridad de la Santa Cruz, Barcelona, Editorial Poliglota, 
1929, p. 286. 
i 
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